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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Ciarlo de la Marinao 
AL DE LA MARINA. 
S f S p a ñ a 
De hoy 
Madrid, marzo 14, 
L O S P R E S Ü P C r B S 0 3 
Ayer terminó en el Congreso la discu-
sión de los Presupuestos generales del 
Estado, 
L A V E Ü D E C A T A L U N Y A 
Hs si5.o denunciada L n Ven de C a -
t a l u n y a , periódico separatista de Bar-
celon?, impon éndosele. además, una mul-
ta de quiniont.s pesetas. 
P R O O I B I C I O N 
El gobierno h"- prohibido el mitin que 
preparaban en Sitges, Barcelona, los ele-
mentes catalanistas. 
E L I M P U E S T O Ü E L O S 
A L C O H O L E S 
El gobierno ha rec bido muchos tele-
gnm:s protestando contra la ley que es-
tablece un impuesto de fabricación sobre 
los alcchclcs, aguardientes y licorts que 
¿e elaboren en la Perír.sula é islas Ba-
leares-
La opinión está muy agitada en pro y 
en centra. 
Les fabricantes que emplean alcoholes 
inoustriales deñenden el proyecto. 
(Qwdaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que axteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
rntélectuaLi 
Espala m m \ é M a s t r i i 
COMERCIO E X r S R I O H DS ESPAÑA. 
E N 1899 
E l raovimiento comercial de B s p a ü » 
dnraiite 1899 de cifra en 1.573 55 millo-
fipt* de peeetaf, contra 1.32190 en 
1898 no ÍDcIayen<lo en niugana de 
«•sas dea cifras las correspondientes á 
las entradas y salidas de metales pre-
ciosos en pasta y moneda. Se ve, paes, 
qae el desarrollo de nuestro com^min 
ha sido de importancia durante 1899; 
pero socede qae en 1898 la balanza 
mercantil ofreció nn saldo favorable á 
nuestro país de 2GI millones de pese-
tas, mientras que en el año ú l t imo es^ 
ealdo es contrario por 152 millones, de 
donde resolta que la e c o n o m í a nacio-
nal P»'*1 perjudicad», comparativamen-
te á 1898, en 413 millonea; 331 que 
tienen de aume co las importaciones y 
82 que ofrecen de baja las txportacio-
nee. 
D e este au.nent > que regit-t^a el co-
mercio de i m p o i t a c i ó n , corresponden 
9S 12 millones á las orimeras materias, 
que han llevado á nuestros centros fa-
briles vida y bienestar; 143 3 á las ma-
nofacturas, y 92,5 á las substancias 
alimenticia.15. 
Los art ículos cuya importac ión se ba 
elevado más han pido el carbón mine 
r a l , qne pasa de 37,3 á 45 G millones, 
mano facturas de Lierro; simientee 
oleaginosas; nitrato sosa y otros pro-
dactos qnímicop; a lgodón en rama de 
71 9 á 94 millones, c&ñamo eu rama, 
hi laza de abacá , lana lavada y peina-
da, tejidos de lana, seda cruda y en 
tejidos, pasta para fabricar p^pel, es-
tampas, duelas y maderaordinai ia (17 
millones de aumento), pieles, guano 
a i t i ü d a l , m á q u i n a s (14 millonen), ba-
rras de hierro y acero (50 mMonep), 
trigo (78 miilone»-), harina (7 milionet») 
—bajando 5 millones la entrada de 
m a í z — c a c a o , oafé y tejidos de goma. 
Como dejamos dicho, el comercio de 
^¿por tac ión registra una baja de 82 
millones de pesetas. 
L a salida de primeras materias ofre-
tío 0 0 aumento de 20 77 millones, 
mientras que ha disminuido la de ar-
t í c u l o s fabricados en 117 millones y 
las de substancias alimenticias en 
92,54 millonep. 
L a s principales b^jas en la exporta-
c i ó n afectan al hierro colado, c á s o a r a s 
de cobre, plomo argent í fero (ocho mi-
llones), zinc en planchas, productos 
Vegetales, lana encía , paños de lana, 
capullo de seda, papel para fumar, cor-
cho en planchas, ganado caballar, a s -
nal, de cerda, lanar, vacuno y cabr ío , 
pielep, arroz (ai co millones), cereales, 
harii a ( eis millonet-), garoanzos, a l . 
mendrHs, higos secos, nz^frán, aceite 
(28 ii)illon»-r), vino común (31 millo-
Des), Jerez ( itre millont^) conservas 
alimenticias, <iubutidos, pasta para 
eopa y alpargatas. 
E n cambio, presenta aumento la s a -
lida de mineral de hierro (22 millorinr) 
y de cobre, azogoe que p i s a de ft,4 a 
17,39 millones, plomo pobre, cloruro 
de sodio, tártaro crudo, tejidos de a l -
g o d ó n , corcho en tapones, ganado mu-
lar, calzado, cebollas, avellanas, p a -
sas, limones, naranjas, qoe han tenido 
una expor tac ión de 31 millones contra 
2,377 en 1898, nvas, otras frutas fres-
cas y vino generoso. 
E l resultado que arroja el comercio 
exterior pone de relieve la deficiencia 
de nuestra industria y de nuestra agri-
cultura en varios ramos, haciendo fal-
ta fomentar la producción de a r t í c u l o s 
necesarios que pueden obtenerse aqu í 
y que tenemos que pedirlos al ex tran-
jero, mientras se e m p e ñ a n en producir 
otros que no tienen consumo ni salida. 
l i e aquí el r e s á m e n del córner' io ex-
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MOVIJylIENTO DE PUüaro.» JSN ia99 
Dtíl Diario <itl Comercio, de B »rf.e-
loua: 
"Por m á s de un concepto es interc-
aartte la e s t a d í s t i c a dd Ion poert >« 
paQólQS durante el finado añ.) d « 1899, 
y poique así nos lo |>»»re'e, vamoe a i 
<lar »t í r n u a e ile las t i l r a » dt t esttk vet* 
(il-ti ^ : 
Dorante el pasado PO »̂ entraron en 
los potitos e s p a ñ o l e s 18 72(5 buan^s, 
i'-.s < u »ies erando v»»<»r 15 398 y 
3 3 2 8 d e 3 P e í a . Salieron 17,418 bu^u.s , 
siendo de vapor 14.8(K; y de vela 
2 612. 
Ot impcr ídüM las cifras entradas 
y salidas <ie l»o4oe« en 1899 en rela-
ciOu cotí híM a ñ . o 97 > 9>, no sen las 
oscilaciones ni muy gr-«udo^ ni muy 
satinfi< t<'riaf». E l movimiento total de 
e n t r « d ^ f-ié de 18,957 buques en IS'.»? 
v d e 17 G18 1898, y el de sal ida de 
17.181 y 17 076 respectivamente, poro 
temando présente lo que estos dos a ñ o s 
y en e^peci»! el segundo, fueron para 
el c o m e r c i o marí t imo a ñ o s excepciona-
les y det-graejadisimos, y que p >r tan 
to la e s c a l a difei'eaGÍa entre las cifras 
de esos año» y las de 1899, significa, 
cuando m p j o r , no estacionamiento ea 
el comi'rcio m •rífiino. 
E n cuanto a la inodera de los bo-
ques entrados en 1>99 era nacional en 
G 877 vapores v »II 2 219 veleros, y ex-
tranjera eu 8,521 vapores y en 1 109 
veleroe; v c u a D t o a los saii'iow, na-
cional en 6,192 vapores v en 1,070 ve-
leros y extranjera en 8 724 vapores y 
912 veleros. 
E l tonelaje to ta l dp los buques en-
trados fuá de 14 O'iO 115 y el de loa sa-
lidos 15 2(55,103. Í J e c v t ^ total tonelaje 
resulta en la entrad,.: ^ p a ñ o l (í mil'o-
nes 203 3 U y 8 420,801 extranjero y 
en la salida, 0.717 0,.'8 nacional } 8 ¡ni-
llones 517,105 extranjero. 
Por lo que se refiere á la maenitud 
de los barcos, el tonelaje medi» d« los 
vapores en movimiento fué de 973 to-
neladas en los e s p a ñ o l e s y de 902 en 
los extranjeros. 
L a s toneladas de m e r c a n c í a s descar-
tradas en los puertos e s p a ñ o l e s fueron 
3 400 010 y las cargadas en loa mis-
mos 11.857,074. E u las entradas fue-
ron descargadas con bandera e a p a ñ o ' a 
1 014 833 y extranjera 2 385,177. L a s 
m e r c a n c í a s salidas lo fueron e n bu 
ques f sp kñ-íle^ 3.723 71 4 y en extran-
jeros 9 133,900. 
Indudablemente es dato muy signi-
ficativo el que se refiere al movimiento 
de buques en lastre que vamos á des-
glosar ahora de los totales que antes 
dimo". E n 1899 entraron en lastre en 
los puertos a p a ñ ó l e s 1,825 v a p o r a 
nacionales, 4,972 extranjeros, 1,131 
ve'eros nacionales J 117 extranjeron, 
en total 8 345 buqnes. habiendo sali-
do en i^uaí s i tuac ión 825 vapores na-
cionales, 448 extranjeros, 382 veleros 
e s p a ñ o l e s y 259 exrranjeroe, en j r u t o 
1 934 boques. 
fcil movimiento de boqoes en lastre, 
y en la proporción enorme que ht mos 
registrado, significan d « f d e luego una 
deficiente organ izac ión < o uercial que 
conviene estudiar detenidamente. 
E n conjunto, to las las anterion s 
cifras relativas al tráfico de los pner- ^ 
tos e s p a ñ o l e s en 1899 producen como j 
impres ión saliente la de qoe nuestro 
comercio marí t imo permanece en la-
mentable estacionamiento, del que ur-
ge hacerle saür , en bien de la patria y 
para fomento de su riqueza." 
C A M P A B A D E L E S T E — L A D Y S M I T I I . 
Londres 7 m o r c o , — ü n despacho de 
Durban dice que una columna volante 
de tropas inglesas ü a entrado eu el te-
rritorio dei Transv :al por la frontera 
de Zululandia, y cada día tiene que sos-
tener escaramuzas con los boers. 
L a columna volante e s t á compuesta 
de infanter ía montada, esploradores 
del Natal y art i l lería. E-uas tropas 
e s t á n á las órdenes del general F r e n 
dergast. E l 2S de febrero eataoolum 
na a t r a v e s ó la frontera y actualmente 
ooopa una posic ión atrincherada soOre 
(Jatasa £I i ! l ,unas nueve millas al inte-
rior del Transvaal . 
Se anuncia q n el general Buller ha 
enviado on Oe^tAcam^nto de tropas á 
lo largo de la l ínea férrea qnecouduoe 
á Harr i fmith , por el desfiladero de 
V a n iieenen. 
E l camino de hierro se emplea en las 
oomaaioaoiooes. Los b^ers parece que 
llevan el propósi to de tornar una fuer-
te posic ión en la cadena de m o u t a ñ a s 
de Biggarberg y de defender los desfi-
laderos de Q encoe, los mismos que el 
general Buller quiere forzar en estos 
momentos. 
Olencre {Vaía l ) 3 mareo.—El presi-
denta Kroger ha regresado á Pretoria. 
Su precUma á los bcjrs h a hecho r e n a -
cer el eotosiasrao a fdvor de l a oonti-
i i a c i ó . i de la goerra, que solo pne le ter-
mioar CÍ̂ O la afirmación de la indepen-
dencia. 
O I O B d S M I L I T A R E S 
CJno de los resultados de la guerra 
s ü d - a f i i e a n a es la renovac ión tte la 
d i s e n s i ó n sobre los estatutos exactos 
qoe deben regir en tiempo de guerra 
para los e s p í a s eu globos militares. 
Desde tiempo atrás h a habido dos 
t e o r í a s opuestas sobre este asunto; en 
v rtud de uiia de ellas, los aereonautas 
pueden ser sometidos á un Consejo de 
guerra si se les captura, y puede ser 
fusilados como esp ías , mientras otros 
oreen que deben ser con-iderados p r i -
sioneros de guerra, Alemania fué l a 
P'imera qn^ < x on > la primara de di-
chas opimonef. 
E n la guerra franco prusiana Mr. 
Verrecke y otros aere JO a utas que OÍ-
yeron hechos pnsio.iHros fueron man-
dados á l a s príaiorles militares. Mr. 
Nohecourt, que t , ó h-^elví prisionero 
en condiciones tuiiuiare', fuC UuntíMun 
•lo 4 muerte, si bien condena fo^ 
luego permutada con la de priV.ó i . 
Por otra parte en n i o g ú i caso pare-
ce haberse imoueato !a pena de tnoer* 
te d loa aereonautas y l a s teor ías m i * 
raz-onaias (son las expuestas, e u ei ar 
tí n!o 22 d»̂  la c o n v e n c i ó n de Bruse las 
d e l ;>ñ > 1871, el cnai provee que "los 
indivi luos que trasmitan despach M 
en globo se hacen culpables del delito 
de po ie traren las l íneas e n u n ^ a s y 
del»»* . Keip considerados prisioneros d e 
guerra •* 
I v; PORTA NT ES D E C L A R A C I O N E S 
ü • . rMonero del Estado Libre de 
Orantí". que fué recientemeuce condu-
c ido ;< I ) irbau por las trop vs ing'esas, 
h a m «tufn-tta lo que el presidente <le 
aquella re; ú ílica t r a s l a d ó to lo s u 
ajuar ív facíapiral del T r a n s v a a l , P r e 
toria, do «drt mn 'ho de sus ofi jiales 
tienen va vi'JÍ^ndas alquiladas. E^te 
aserto viene a corroborar que los bv»er s 
esperan d<"« le ba je muono tiemoo que 
el e jército i r g l é s invadiera el Estado 
Libre de O.-^ng», para lo que han to-
mado a'snnas precanoioue . 
También añadió el mencionado n a -
tural de O angeqns han s'do quitados 
todos los grande-» c a ñ »nes que t e n í a n 
las fortaleaas d^ Prut* ria, que el ejér-
cito del TransVaa1 e s tá fa!r.o de muni-
ciones por h;ibr->o a g ^ t i d » todas las 
que había ea los almacenas de la r e -
púb' ica y qu* se h \ teTÍ 1 > q le eahar 
mano á los ear'Bohns de viejo sistema. 
A g r « g ó , ádr-n.ás, qu^ en l is fabricas 
de Pretoria i-e l í o o s r r u 7en ^ i'^''i a m e n te 
sin i n t ^ r n p ó * a gu i a , 12 )09 cartu-
chos J 200 orra'iHd.iS. 
If7.0;,0.00) D ' A R I O S 
E l popular pe^ió ii.jo Mornir.g Leader, 
en una de la»» (i lidian ediciooes que 
hemos rec b . i>r ve que, una vez 
terminada la ¡uijh , t endrá qu^ vencer 
l égluterra ^iLlníes Oificuitade» para 
normalizar la s i n i a r i ó n en el Sur de 
Africa y rb'enef fiudos de los pueblos 
de e s a rr g ó- . 
L a cuenta que t-erá preciso pagar, 
ha de ser espantosa. Ra 35 millones 
de pesetas calcula el per ó neo mencio-
nado el gj.sto diario del e érc i to que 
opera contra los ' boers." 
ü r e e aqcó l que la ( J o r n i a del Natal 
pe negará á contribuir á s u f r u g a r parte 
de Ion ga^tí s probablemente, tratando 
de « b i g a r á la del (Jabo á pagar la 
mayor c u a n t í a de los desembolsos he-
chos por el Tesoro ing'é-», y qne en tal 
caso IOM "afr k inders" no tardarán eu 
manifestar su disgusto. 
A d e m á s , si se desatienden la? recla-
maciones de los colones ingleses del 
Natal , deseosos de que se prive de loa 
derechos pol í t icos á los "boers" de las 
repúbl icas sud-africanas, aqué l los son 
capaces de degarse á pagar la deuda 
públ ica y compl icarán en alto grado la 
s i tuac ión . 
A u n cuando sean realmente los po-
l í t icos de la metrópol i br i tánica los 
responsaoles de que ios suceeos hayan 
tomado ei giro qne ha hecho inevitable 
la guerra pretenden que no sufra I n -
g ía terra las consecuencias de la vio-
lencia y la ambic ión . 
L A S A R M A S M O D E R N A S 
Mr. J u l i á n Baloh en ona carta diri-
gida at Daily Mail desde Modder R i -
ver, s e g ú n leemos en el Heraldo de 
Nueva York, dice: 
" L a s derrotas de Inglaterra hasta 
ahora se deben á que los métodos da 
guerra modernos se han transformado 
o n el po ler de las armas modernas. 
L a s cualidades esenciales de la ar-
mada hace veinte a ñ o s , no son ya las 
que pueden producir el éx ico . 
E l artillero que se encuentra junto 
al cañón mantiene,.la s u p r e m a c í a de 
siem pre. 
Los ''boers" han demostrado el he-
cho de que con buenos lentes de cora-
bate, un plan bien determinado, rifles 
modernos y armas p e q u e ñ a s de tiro 
rápido, el ejército entero de Alemania 
no podría resistir á los 05.009 hombres 
de las dos Repúbl i cas Boers. 
Ni 50 000 ingleses podrían haber de-
rrotado á un ejército de 15 009 "boers" 
con un sacrificio de vidas tan grande 
qne no se podría tolerar á n i n g ú n (Jo-
mandante en jefe de nu ejérci to . 
P a r a un ataque de frente los manua-
les militares antiguos declaraban que 
las fuerzas de ataque debí »n ser tres 
veces máa numerosas que las que de-
fienden. 
Hoy con las nuevas armas se necesi-
tan diez hombres para atacar á uno." 
m JÓSE m m BE m m 
L a revista raensnal i h m r a d a L a 
Cruz Roja, ó r g a n o oficial do la 
Asamblea Suprema E s p a ñ o ' a , que 
vez la luz eu Madr id ha publ icado 
la siguiente nota biográfi 3a de este 
nuestro respetable y queritlo amigo: 
"HiS una de las m á s sobresalientes 
fijraras ÁM la ü r u z R>ia E s p a ñ o l » . E l 
celo admiratre, ni a c t i v i u a u p r o a i j i o s a 
por n a d i e superada, el espauoliaujo á 
t o d a proeb* y los caritativos s e n t i -
mientos, dig io de los grandes b ieo l iO' 
chores de la hnmjoidad, constito-
ven ta caracteri-t ica de Arrarte , en 
quien nuestro b9''éli o i n s t ü a t o encon-
tró uoo de los m á i COU-UM-n -a repre-
s e n t a n t e s v los pobres soldidofi l»eri -
dos y enfermos un padre c a n ñ OÍÍSMUO, 
oisonesto si»Mn tr^ á todo linaju s^ . 
crilioMa q«M r«'dtrn l a r a n en provecho 
del vaiboirc def nsor d » la patria. 
Sus gnio-ral-'S simp vtí as, sus r r ^ t i -
gios envidiables, su porlerttsa inll ten 
cía como director del imnortaute Ban-
co t|el Oom-rcio de la Haban-i; todo, 
todo lo puso á c o n t r i b u c ó o A r r a r t e 
para qne la bandera de la Oruz Roja 
permaneaieseenhiesta en la Isla de (Ju-
b a y no se interrumpiera ni por na 
instante la obra sacrosanta y verda-
dera raen se colosal qoe desde principios 
de ia nefasta c a m p n ñ a v e n í a reali-
zando. 
E n ia memoria de los infelices que 
de sus manos recibieron ei socorro ma-
terial y de sos labios loa consuelos mo-
rales, viv > permanece el recuerdo del 
bienhechor incansable que por ellos 
velara con admirable solicitud; y la 
Asamblea Suprema, que no e^ cierta-
mente ingrata para quienes como A-
rrarte honran por tan cumplida mane-
ra al instituto, le r e c o m p e n s ó nom-
brándole Delegado general en la is la , 
con lo que, á la pérdida del territorio, 
no se ha unido la de los grandes ele-
mentos que en ia Anti l la logró reunir 
la Asoc iac ión . 
Arrarte prodigó, q u i z á s con exeeso, 
para cnantos le ayudaron en su obra, 
o .v idó í^ siempre de si mismo y ni si-
quiera; ha tolerado que nadie ie pro-
pongas para el más insignificante de 
los pnemios. Si ostenta en so pecho la 
plaoalde primera 3la8e de la Orden cj-
vil déltóeneficeocia y la gran placa de 
honoií de la (Jruz Roja, otorgadas le 
fueron ^expontáneamente por móritqs i 
relevantes contra ídos con mucha anti I 
c i p a c i ó n á la ú l t ima campan*. E n es- • 
ta, su figura ha llegado á adquirir tal 
relieve, sus servicios son tan numero-
sos y de tal va l ía y su respetabilidad 
tan indiscutible y reconocida, que es-
tamos seguro» no habrá de r e g a t e á r -
sele por el gobierno de S, M. la recom-
pensa que en buena lid ha ganado: la 
G r a n Oruz del Méri to Militar, ya que 
al e jérc i to c o n s a g r ó to las sos act ivi 
dades y e n e r g í a s y de ser para ó-de 
una honra mostrarse e s p l é n d i d a m e n t e 
agradecido con quien tanto lo ha dis-
pensado," 
m \ i m m MOLES 
A d v e r t i m o s á n u e s l r c s compa-
triotas residentes en esta is la , que el 
plazo para la i n s c r i p c i ó n de aquel los 
que se propongan conservar su na-
c iona l idad vence el 11 de abr i l del 
corr iente a ñ ? , y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, qne p a s a d a 
aque l la fecha, loa nacidos en la Pe -
n í n s u l a é is las adyacentes que no 
se hubieren inscrito, p e r d e r á n legal-
mente su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
E n ia l l á b a n a se ba i la abierto el 
reg is tro para la i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , t o l o s los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de l a 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la S e c r e t a r í a de E s t a d o y G n -
b e i n a c i ó n , y de doce á tres de la 
t a r d e en el A y u n t a m i e n t o . 
ios MMOS m o i e a ' 
De E l Ecmovvsta de Madrid, de Fe-
brero 17: 
"Siguen bajando en tedas partes los 
precios del dinero; á las reducciones 
efectuadas por los Bancos de A u s t r i a 
H u n g r í a y Holanda, de qne y a dimos 
cuenta en nuestra revista anterior, hay 
qne añadir ahora la dei B meo de B é l -
gica. T a m b i é a han sido mayores las 
facilidades monetarias en Landres, por 
el mantenimiento á on alto nivel del 
cambio a l e m í u y por el ingreso de 
227,000 L . en oro desde A'emania. 
L a s probabilidades de una continua-
ción de la s i tuac ión actual ó de un re 
torno á la contracc ión pasad se hacen 
depeader, en mayor ó menor esoalf», de 
loa proyectos financieros del (lobierno 
bri tánico . E s p é r a s e por los m á s una 
emis ión de consolidado, y si estas ea 
peranzas se ven confirmadas, el meraa-
do londinense se habrá de rese.ntir du 
rante a ' g ú n tiempo de la iofluencia del 
pago de grandes sumas en el acto de 
la emis ión y dal de los p'azos subs i -
guientes. 
Aunque no se cree, por otra parto, 
que la r e d u c c i ó n en las existencias del 
mercado haya de ser moy grande por 
este concepto, quedau en pie, como 
siempre, pa/a inspirar c á n t e l a la gue-
rra sud africana, las demandas do d i -
nero qoe puedan sobrevenir y las con-
secuencias del cierre temporal de las 
minas del Transv iai. 
L a situatíión especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E u Londres, ei dinero ha estado muy 
abundante, h a b i é n d o s e registrado los 
precios de 2 por 100 en p^é^tamo al d ía , 
y de 2 á 2 i por 100 en los á ia semana, 
ü l t i m a n t e han sabido un poco por las 
necesidades de la Bolsa y los pagos de 
los impuestos. Los i n é s t a m o s para la 
l iquidación quincenal SM han hecho á 
por 100 contra 3.¿ por 100 a que se c o -
tizaron en la aoicrior l iqu idac ión . A 
pesar de mantenerse el precio del B a n-
co al tipo de 4 por 100, el del raer a l > 
so ha presentado en más fáci les ooadi-
ciones, estanco «hora el papel á tres 
meses desde 3 | á 3¿ por 100 en vez d * 
3 5 8 en la semana anterior. 
E u PanV, la reducc ión del tipo del 
dtsouento del Banco de F r a n c i a , qoe no 
h a mucho se esperaba, no se ha produ-
cido á pesar del aumento del stock me-
tál ico de dicho establecimiento. (Jomo 
se ve, los efectos subsisten d e s p u é s de 
la de sapar i c ión de las causas, y ei te-
mor de una crisis monetaria ha engen-
drado otro temor: el de alentar con fa-
'•ili iades demasiado ráp iJas una cris is 
de la e s p e o o l a o ' ó a . E l dinero entre 
Bancos y binqueros ha va Mo 3¿ oor 
100. Las primeras firmas ee han trata-
do á 3 por 100. 
E u Berl ín , el mercado moretario s i -
gue dando muestras de ^r.tu abuud m-
cia. E l dinero en préslamon al día se ha 
obtenido á í'^ por 100; el deteutnto pri-
v ido ha vne.co, d e s i j u é s oe h a b e r to-
cado el nivel de 4 100, á por 10:>, y 
parece dispuesto a bajar luris t o d a v í a . 
Los prec os del cambio se mantienen 
siempre elevador; pero han perdido al-
go de su tipo más alto y tienden á ba-
lar de nuevo. E l descuento ha perdido 
ú! t imamente i por 100 y queda á 3.1(4 
por 100. 
En Nueva Y o r k , el dinero cont inúa 
íl j ye i d J á los B mcos, cuyas reser vas 
ascienden a h o r a á 229 80í) 000 dollars, 
contra lOGISOOJO dollars á fijes del 
año pasado. E u la actualidad el dinero 
abunda, h a b i é n d o s e podido obtener á 
2 por 100 los pré í tom ts al día . C »mo la 
e specu lac ión industrial es menos pro-
nunciada que en igual é p o c a del « ñ o 
anterior, las necesidades de numerario 
á primeros de Abri l serán menos sen 
sibles que hace un H ñ \ 
E l 3 tuco Nacional de B ó ' g i c a ha vi,. 
dncido eu J por 100 su premio de dts-
cuento, e - t i O l ^ c i é o d o l o por consiguien-
te á 4 por 100.'» 
C O M E l l I 1NT S - C O M I S l O i V I S T A S 
Unicoa rf i>r» s^ntant s en la fala de Cuba <te los Sres . 
f u m í n <& Siockbrlig-e de Nevv-York. 
Dcpósiío coüílanle de los siguienleá artículos: 
CalZiído Americano: Variado y extenso surtido en hor-
mas americanas y españolas 
Máquinas de escribir: bislema "Blickensderfer", de lo 
más simplificado y econónico hasta el día. 
Escritorios y Archivos 6,JBlinckensderfer:" e íe -
gantes y modernos, para oficinas de comercio y uso^ 
particulares. 
Bicicletas: Ultimos modelos y muy baratas. 
CarretoEes, Arados, Tejas, Cash-regísters, (Contadores ¿e 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia aintricaua. 
Tentmos además, un i n t e l í g e n t 3 mecínica, traído expresamínte 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las M A Q U I N A S de E S C R I B I R y B I C I C L E T A S . 
San Ignacio 17, Habana.—ípaitado 465, Teléfono 159 
c 291 BI3-2I» 
C O M I S I O N I S T A S Y G AJSA1) l i l i O á 
Se vende ganado de la Florida, e^pecialmen-e V¿ICXÍ para 
criar, entregado en todos los puertos njrte d i U Isla. 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
ii5J-27 K 1129 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C C T H A T I V A . V I O O H I Z A J N T T H T H E C O J M S T I T O - ^ * K T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
312 
F u n c i ó n p a r a ia noctie de huy 
PROGRAMA 
Priaeri parle: 
L a P a n a d e r a 
Sofocda parte; 
1 í OKOFROPF. 
PreifDl»*i^irie i 'u fio 'f T.aMtLU'ta de U «O'.PB-
tad.—Fa eioteí ta IIJÍL.UJ. 
1 ! t u partf-: 
Tercer iT l renDU^ÓL de la B E L L A O A L A T E A . 
Eoipeihr» ál&«ocbo. 
TEATRO DE ALBISÜ 
S R á S COMPAÑIA DE ZAaZffSLA 
F U X C I O > C O R R I D A 
í>r»-ciü!> i». r.i l.i l u u c i ó n . 
Orillé! l io entrada $ 6 *3 
Palcos »ÍD id«m S 00 
Laneta co- entrada 1 50 
Butaca coa ídem 1 50 
Atiento tertulia U 20 
Idem paraiao ( 0 10 
Entrada general 0 8» 
Idem ó tertulia 0 40 
r*^ HróilmatLente. debut de l> 8r t t . Var i i Jaa-
regu s r. 
C ^ S e ensaya con gran aotividal la gi ^o ¿artue-
la ü l G A N T K í Y C A B E Z U D O ^ 
EP"Muy pronto, la zarm» a LOS F L A M ^ N C »H. 
G. DIAS V A L D E P ^ R E S . 
U 4¿4 
SiSTREDB MODA. Especialidad en t r a j ^ de e t i^nsu Í Z Z Í ? : : : : L ^ i mano. Recibe ^us telas especiales áe Londres. Obispo 127. Habata^ 
P I E R I O C E l / r | V / f f U ^ . ^ Í Í JXC 3 4 «e 1S0O 
L A Z A F R A 
E l total de 8«COR de a i ú ^ a r de la m 
frí* actnal, entrados basta el d í a 11 d< 
rorripnte en Matanzas asciendea 
215.4SL. 
E l central Cieneguita, de don F e r m i n 
Sol» , 8 ú a » d o en Á b r e o s , b» terminado 
la inoljmda. -
L a prot ln /c ión qne ha dado en la 
presente zafj a asciende á 7.000 s a ^ 
de 8iúí ;ar . 
Dfsiie Io de enero á !a to*» kan 
11. evi lo A los alrnafiea*^ d R la B i c a y 
0 « r « h « t a P , Sa^oa, 35 490 sacos de 
i i fÉi»rj de é s t o s , hay M «Iraacea 
o0 r'2í) y ee han exportado 4 t67. 
Ál £r. Administrador 
del Oeste 
Repetidas veces se nrs ha llamad, 
la a tenc ión acerca do la convenienci 
que taeto para la empresa del ferroca 
rril del Oeste como para los vecinos 
de Arroyo Naranjo, Calabazar y San-
tingo de la» Vegas, reportaría demo 
rar, hasta las seia de la tarde, el tren 
qne salo de la e s t a c i ó n de Cr i s t ina pa-
ra los puntos expresados á las cuatro 
y. medio. 
L a s ventajas para el pasaje s e ñ a n 
UcalonUbles . De cada nno de esor 
puebles viene todos Ies d í a s á la capi-
tal no contingente numeroso de su ve 
cindario y apenas si le» queda tiempo 
para alguna diligencia obligados como 
etitán á tomar el tren de las cuatro y 
media. 
L a orí ximidad del verano hace m á s 
rtíf.onable nuestra pet i c ión . 
Los jefes de familia que van de tem-
porada á dirhoa pueblos necesitan, en 
su mayor número , ventr á la Habana 
cilariamente, y para regresar se vt-rUn 
en la necesidad de abandonar á. cada 
momento RUH ocupaciones en ós ta , so 
liena de tener que trasladarse en ca 
n u * j e ó esperar hasta el siguiente día 
snfriendr. uaa i n c o m u n i c a c i ó n que na 
da joM tica. 
fín bien de los intereses del vecin 
dario, no mtoos que de los propios de 
la empresa, encarecemos al celoso ad 
minir-trador del Oeste la medida ex 
puesta. 
MIÍ. K O O T 
A bordo del trasporte de guerra 
VlV*<7/i< sal ió esta m a ñ a n a á las ocho 
para el Mariel, el Ministro de la G u e -
rra Mr. Root, a c o m p a ñ a d o del gene 
ral Wood y su secretario, el C a p i t á n 
del Puerto y varios jefes y oficiales 
del ejército de ocupacioo. 
E L A S U N T O D A D Y 
E n el informe que el Secretario de 
Just ic ia p r e s e n t ó ayer al gobernador 
militar de esta isla, y qne fué aproba-
do en el Consejo de Secretarios, se 
propone que él ó loa expedientes for-
medes para tratar del alcantarillado y 
p a v i m e n t a c i ó n de la ciudad de la Ha-
bana, sigan su curso con arreglo á las 
leyes vigentes sobie la materia; es de-
cir, que ee remitan al gobernador civi l 
de la provincia para que resuelva si 
las obras referidas se hacen ó no con 
subasta. 
Kl Ayontamiento de la Habana h a -
bía acordado pedir que se prescindiera 
de ese requiKÚo y en ese t rámi te se 
encontraba la conces ión otorgada á Mr. 
Dady cuando el general J i u i é n e z Cas-
tellanos s u s p e n d i ó el acuerdo munici-
pal para que resolvieran las autorida-
des americanas que entonces iban á 
posesionarse en breve del gobierno de 
e s t » Anti l la . 
A C E P T A D A 
fía sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de secretario contador del 
Ayuntamiento do Carlos Rojas presen-
tó don Miguel S a n s ó n . 
E L A L C A L D E D E SAN N I C O L Á S 
A y e r tarde v i s i tó , al secretario de 
Estado y Goberoa MÓo el gobernador 
civi l de e^ta provincia a c o m p a ñ a d o 
del alcalde de San N i c o l á s , s eñor P¡ -
zarro, para exponerle que el pueble 
carece de egna actualmente y la ne-
cesidad de dotar de pol ic ía á P i p i á n , 
T E L E G R A M A 
E l secretario particular de Mr. Root 
recibió ayer nn telegrama do Matan-
zas para q ie recordara al secretario de 
la Guerra la pet ic ión de los escribanos 
de aquella ciudad, de que sea pronto un 
hecho el proyecto de dotarlos desnel-
dos, que parece so ha d ejado á un lado. 
L I M I T E D E T É R M I N O S 
Se ha remitido á informe del A l c a l -
de Municipal de esta ciudad nna ins-
tanc ia <3ue han dirigido varios vecinos 
del barrio de la Ceiba al Gobernador 
Militar de la isla en s ú p l i c a de que el 
l ímite de los t érminos de Marianao y 
la Habana sea el rio Almendares. 
R E N U N C I A S 
¿3i general Guil lermo Acevedo y el 
Ldo. Manuel V a l d é s Pi ta , han renun-
ciado con carácter irrevocable los car-
gos de Vocales del C o m i t é Ejecutivo 
de Propaganda contra el nombramien-
iv de un Obispo extranjero para esta 
Hióces i s . 
C I R C U L A R 
£¡1 Gooernador C i v i l de la Habana 
b.* pasado nna circnlar á los Alcaldes 
Municipales de la provincia, t ras ia . 
d á n d o l e s para su cumplimiento, el de-
creto del Secretario de Estado y G o -
bernac ión de f»cha Io del actual refe-
rente á cárce les . 
A S O C I A C I Ó N MP-DICO-F A R M A C É U T I C A 
Los que suscriben, raii-mbroa de la 
A f o c i a c i ó n M é d h o - F a i m ü c é n t i c a , en 
v ^ t a de qae ó s t a , á pesar de re i tera-
das citaciones, no puede celebrar se-
sión porque no concurre ia Direct iva 
en c ü m e r o s u ñ e i e n t e para constituir 
quorum reglamentario, ruegan á todos 
los miembros de la A s o c i a c i ó n se s i r -
van a s i s t i r á la j a n ta que se c e l e b r a r á 
el próx imo jueves 15, á las tres de la 
tarde en ponto, en loa salonee de ia 
Academia de Ciencias, para tomar Iss 
resolnciones que procedan. Dr. N. 
Eui loba .—Dr. Manuel Delfm. —Doctor 
Antonio Veaa .—Dr . E . B . Barn t — 
Ldo. Mignel F . Garrido.—-Dr. Jorge 
L e Roy .—Dr. N . Carval lo y Gut iérrez 
— D r . J o t é V . A l a c á n . 
CURAS P Á R R O C O S 
H a n sido nombrados curas párrocos 
de la iglesia do Bejucal el pret-bítero 
don Lobato y Rondón; de la de San 
Luis , Pinar del R ío , el presb í t ero don 
Severiano S a i n z y Bencomo y de la de 
C a s a B anca, el presb í t ero don F r a n -
cisco de Torres Losada. 
E L DOCTOR D U E Í Í A S 
E l doctor don J o a q u í n D u e ñ a s , ha 
sido nombrado m é d i c o del Asi lo de 
niños , establecido en el antiguo coar-
tel de Art i l l er ía , calle de Compostela 
esquina á San Isidro. 
NO Q U I E R E N E M P L E O S 
E l Cubano Libre de Santiago de C u " 
ba ha publicado un telegrama fechado 
en el Cobre del general cubano A g u s 
tin Cebreco en qne é s t e manifiesta su 
resolución de no aceptar empleo pü-
blico concedido por el favor cf i j ia l im 
pera o te. 
'•A esta terminante deo larao ió i ;—dioe 
el colega citado—podemos agregar la 
qne en idént ico sentido nos hacen, en 
carta que obra en nuestro poder, los 
no menos prestigiosos generales J e r í h 
Rabi y Saturnino L o r a " 
L I C E N C I A 
Por la Socro tar ía de Hacienda se ha 
concedido licencia por 45 d í a s sin sne'-
do, al oficial 4o d é la Subal ternado 
Cárdenas don J o s é Genaro Menooal. 
P O R F I R I O V A L I E N T E 
Se ha encargado nuevamente de la 
A l c a l d í a Municipal de Santiago de 
Q ü f o , el s eñor don Porflno Valiente. 
coiBplida ya ia licencia do que estaba 
disfrutando por motivos de su taita 
de salud. 
Hemos sabido con verdadero pesar 
qne nuestros disiinguidoa amigow loa 
esposos D. Antonio de Soto y D" J >se-
fioa Blanch de Soto han pasado por el 
inmenso dolor de perder á sn precioso 
niño Antonio, fallecido en B rcelona 
el 26 del pasado febrero. 
También ha fallecido el martes íílti-
mo en eata ciudad el tierno n i ñ o Mi-
goel de los Santos, hijo de nuestro 
compañero en la preoaa D . Ernesto 
Lecuona, director de E l Comercio. 
Reciban los afligidos padres y d e m á s 
familiares de los dos finados nuestro 
sentido p é s a m e . 
» 
Nuevo golpe de la adversidad lleva 
el dolor y el luto ai alma de nuestro 
querido amigo D. R a m ó n A, Cata lá , 
administrador de E l Eigaro. 
A y e r fué conducido á la N e c r ó p o l i s 
de Colón el c a d á v e r do su primo, don 
Emil io Cáta la y R o d r í g n e z , joven en 
quien concurr ían b e l l í s i m a s prendas 
personales. 
Nos asociamos al duelo de los iooon-
sclables familiares del infortunado E m i -
io, d e s e á n d o l e s la r e s i g n a c i ó n necesa-
ria. 
H o v i r n i e r i t o l l a r l í i m o 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Cata luña lia salido enr 
Puerto Rico, boy, á las siete de la m a ñ a n a , 
con dirección á este puerto. 
Ayer tarde entraron en puerto la goleta 
americana "Helen G. Muscley," proceden-
te de Mobila, con madera, y el vapor inglés 
"Highifield,4'de Filadelfia,"ci o carga ge-
neral. 
Esta mañana tomaron pue-to el correo 
americano "Olivette," de Tarapa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 6í) pa-
sajero?; el vacht "Josepbine," americano 
de Brunisck, eu lastre; el vapor americano 
"México ," do Nueva York, con carga ge-
neral y 60 pasajeros, y el vapor noruego 
"Hydra , " de Mobila, con madera. 
Ayer tarde salieron los siguientes bu-
ques: para Matanzas el vap-r español "Er-
nesto; para Puerto Limón el vapor noruego 
"Veritas," y para Norlalk el vapor iugiés 
Ni le . " 
Hoy salieron la goleta americana "Sie-
rra," para Panzacola, y el vapor noruego 
"Europa," para Cárdenas , 
AYÜNTAMIENTO DB L i HABANA 
DEPARTAMíN'TJ K C0HKI31WES 
E S T A D O del movimiento que ha tenido la 
liccaudución en este (lia. 
POR PROPIOS Y A R B I T R I O S 
Ejercicio corriente 
Ejercicios antet iorea. . . . . . . . . 
5 p.§ Recargo primer grado. 
7 p.g idem segundo Idem.. . . 
Dietas de comuienadot 
POR SÜBSID O I N D U S T R I A L 
Ejerc cío rorriette 
t j rcicios r oteriores 
5 y. f. Recargo primer ^rudo. 
% idem segando í d e m . . . . 
Dietas de comicioaado* 
POR FINCAS URBANAS 
Ejer icio '•orriente 19 j 29 trimtre. 
Ejf rcic-os anteiion 9 
6 p.g Kícargo primer grado 
7 p.0 ídem segundo idem 
D eua de comiaionades 
POR FINCAS RUSTICAS 
Eprcicio corriente • • « . . . 
fc/)ercicioa ant-rriores. 
5 p.g Reoargo pr mer , rado. 
7 p § i iem segnodo idem 
Diet s de comigiooadoi 













Habana 13 de mareo de 1920. 
NO H á Y COMPETENCIA. 
Rpeibido miovas remeoas de calzado Ex 
tra tino de P. CORTES Y COUP., lo más 
elegante i de última novedad. 
EMUm* modernos. Modelos e r r h i s i 
vos <!< esta r a s a en charo!, t/lacé ctdor w 
negro, rusUi ?/ becerro, dtc* 
HOKMA (JL BAÑA. 
CORTE MADRILEÑC). 
HOHMA «ÜLLÜOG. 
So garantiza comodidad y duración. 
Todo á preJoe muy baratos e j 
L A S E O 
<lDispu f i i í ü i a r . 
c 10 
T . D l i l 
78 1 £ 
Servic io de la P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y i 
flveva TorJc, tnaizo 14. 
N A U F R A G I O 
' Dicen da Nassaa, Bermu^as, qus e 
vapor 'Tramas" que salió de Filadelfia 
descachado p^ra la ESHEM, SO h a ' t e r i i 
do totalmente, el dia 2, ÍQ'ZTS los bajos de 
Hcgaty, BahamaS' 
E N W A S H I N G T O N 
Aysf fué aprobado en el Congreso fe 
deral el proyasto de ley formulado por la 
cemisión mixta, esvablecienio el patrón 
áureo en los B taios Unidos. 
' b W Y B I U N D í O f l O 
Poco despuéido hibarse leído ayer en 
la Cánrra de los Comunes la resouesta 
que ha dado Inglaterra á las repúblicas 
^td-afrioanas, rech'Zinio la i iea de,que 
pasianconservarse indapanobncia, ssla 
vantó el dioutado liberal LIr. Laboiiche 
re, y en meiio de la eípaciación de ia Cá 
raara, dec aro qu^ s-.m^pntas confiiejones 
de paz son uaa iniquidad y una v^rguen 
za para la Gran Bratsña-
V A N A P R l í N D I l í N D O J 
Lcrd Eoberts ba te'eTrafi-ido ayei 
dan^o cuenta de que ios heridos injlcsos 
en el combata dei síbado ID, enüreifon 
tain, presentan heridas de gravadad €X 
traordi^aria, debido alherho de que los 
boars del Estafo Libre de Orange están 
usando aliara proyoctiles da punta blanda, 
del s is t ínn de los qaa ha empleado In 
glaterra centra los boars. 
Esto ajuicio do Lord Robert?, consti 
tuyo una desigualdad insoportab e. 
Nuevos detalles recibidos demuestran 
qae el encuentro en Dreifontein fué el 
más reñido que ha tenido lu?ar desde que 
los ingleses cruzircn el rio Modder. 
D E L A F R I Ü A D E L S U R . 
Confírmase la ncioia da qua entre los 
prisioneros hechos ú timamente por los 
inglesas, está un hsrmano del presidente 
Steyn, del Estado Libra de 0ran?e. 
El general inglés Erabant, Ué|0 el do-
mingo á Aliwál del Norta, habiendo te-
nido un encuentro con ios boars á unos 
siete k.lómatros más alládel rio Orange. 
La policía montada de la Calbníá del 
Cabo ha vuelto á ooupar á B n k ay del 
oeste. 
E N B L O E M F O N T B I N . 
Dicen de Londres que el general French 
con.la caballería ingleso, ha entrado en 
Bloemfontein, Ja capital de Cranga. 
C A M I N O D E M A F E K I N G . 
El coronel Plnmar, que mánda l a co-
lumna que sallo nace tiempo de Ehodesia 
para socorrer a Mafcking, ha lleg;do á 
Lobatsi, ein encontrar rasistancia, que-
dándole por tanto unos cieo k lómetros 
pa ra l l eg5 rá dicha ciudad, sitiada por 
loa bosri. 
P E R O G R U L L O . 
Dice unteleg-ama de Berlín que el go-
bierno alemán ha manifestado que con 
pran gusto temaría parte en las nerooia-
cicnes para la paz en el Af ñoa del Sur si 
ambos beligerantes así !o dassason. 
E L " F R A M E 8 " 
Telegrafhn de Nassau que en ol nau-
fragio del vapor noruego F r a i t i r s . ocu-
rrido el 2 del actual, en viaja de Piladel-
fia para la Habana, perdido sobre los ba-
jos Hcgati, en las Bahamas, no hubo que 
lamentar desgracias personales. 
P U E R T O R I C O 
Son desoonsolaíoras las notician qag se 
reciben de Puerto Rico L i mlseriA os ge-
neral, y en las poblaciones aumenta por 
momentos la languidez en la vida comar-
cial, cemo resultado de la demora en adop-
tar en Washington medidas para aliviar la 
situación, demora que ha paral'zado todos 
los negocios y engendra grandes temores 
de qua sobrevenga un pánico comarcial. 
E L P A D R E D I D O N . 
Di ca un telegrama de Tolosa, Francia» 
que el notable dominico Padre Didfca 
orador sagrado y escritor, ha fallecido de 
apoplegía. 
L O Q U E A L E G A N L 0 3 B O E R 3 . 
En la nota de feoha clnoo á las Poten-
cias, que sa telegrafió el mismo d]a, los 
presidentes Kruger y Stayr, aludepía las 
condiciones espantosas que ha producido 
la guerra, ocasionando una misaría enor-
me y declaran que emprendieron la gue-
rra actual contra Inglaterra solamante en 
defensa propia y porqua la independencia 
de las Repúblicas bcers se veía amenaza-
da y que solo continúan guerreando pa-
ra legrar su independencia y la saguri-
dad de qua sus aliados, residentes en las 
colonias inglesas, no serán molestados. 
Bajo estas condiciones, únicamente, di-
cen Kruger y Steyn, deseamos el resta-
blecimiento de la p£z. 
L O Q U E D I O E S A L I S B ü ¿ Y 
La prensa inglesa publica el texto de la 
respuesta dada porSalisbury á la petición 
de p^z hecha per Kruger y Steyi^ En 
djeha respuesta, que lleva fecha U , sa 
dice lo siguiente: 
"Las repúblicas sud-efricanas Empe-
zaron la guerra é invadieron el territorio 
inglés cuando Inglaterra no había violado 
derecho alguno de las Eepúblicas b^ers, y 
el Transvaal envió un ultimátum insul-
tante, lo cual obligó á Inglaterra á lan-
zarse á una guerra costesísima donde 
miles de vidas preciosas se han saorifica-
dc. Estas han sido las consecuencias de 
haber consenticola Gran Bretaña la exis-
tencia de las Eepúblisas Eud-africanas.,, 
La réplica termina, como telegrafiamos 
ayer, haciendo constar que Inglaterra no 
atenderá ninguna proposición de paz sino 
bijo la base de una entrega incondicional. 
E U R O P A S O K D A . 
Dicen de Londres que ninguna poten-
cia europea ha dado oidos al llcmanien-
to del presidente Kruger-
R E C T I F I C A C I O N . 
No ron cien sino noventa y cinco Ibs 
k' lómHros que hav entre Mafeking y 
Lobatsi, lugar este última á donde han 
llegado las fuerzas inglesas-
La guarnición de Maf=klng, dias antes 
dal seis, rechazó un ataque de los fcoors. 
L»E K I J J B W R L B Y . 
Dicen de Londras qu) la columna qua 
salió haca dias da Kimbarlay, hacia el 
nonc, para socorrer á Mifek:ng, se ha 
apoaerada da Boshof. situado á unos cin-
cuenta kiiómatros al nordeste de K m-
berley-
F A L S O . 
Se ha desmentido la notich de que el. 
general French había éntra lo en Bioem-
fontein, capital de Orange. 
L O S B O S R S E N B I G G A R ' S B E R G 
Según telegrama reoibido deLadysmith 
el ejército boer que ooeraoa en Natal con-
serva aun sus pos clonas en la sierra de 
Biggar's B r^, al sur de Dundoa. 
L O S C O M U N E S 
Dicen de Lonires que en la Cámara de 
los Comunes ha sido aprobado hoy el pro-
yecto de ley sobre el ejército inglés pre-
sentado por el gobierno, otorgándole los 
hombres y el dinero, que pedía-
ÜNITETSTATES 
ASSOCIATED FIS9S8 SERVICE. 
V I A 
New York, March 14'/t. 
N O R W B G I A N S T f ó A M K R 
' F R A M E S ' L O ^ T I N 
B A H A M A S R S E F . 
Naasaa, B . I . , VfaroblStrh.—Norv?-.1!. 
{jian steamsliip Framps, from Pbila-
telpbis, F1»., bonnd for Havana , has 
heon I c t totally on Hoeaty Reef, B a 
b.-mas Isiande, on tlie 2ad. iust. 
S T A N D A R D G O L D B I L L 
P A 8 S B D , G O B S T O 
T H E W H 1 T E H O U 3 E 
Wa«bjgrton, D . O., Marcn 13 b .— 
Tfae ConfVrmioe Cnmmittee'a R^port, 
on tbo Gold Standard B i l l monrionod 
hpforo bas pasaed tbe Uaited States 
Cnnprrs f . 
L A B O U O H R R B H O T L Y 
C R I T I C I S E S R R I T I S H 
G O B E R N M E T . 
L ' ndon, E n p l a n d , Marob 13fb.—ln 
tbo BritiKb Hnuse of Oommons to-day, 
M^. fc»buuuli»pe, M. P . . Liberal , ba» 
i^clared tbat G r e a t Brita in's tprras 
of peane as proposed to tbe S^ntli 
Afr i ca Repnblics are one iniquity and 
a disgrraco. 
L O R D R O B B R T S R E P O R T 3 . 
Londoo, Marob i;3rb. — L o r d Roberts 
reparta thafc tbe wonnds itiflioted op 
oo Britiftb, ia last Saruwlay'e fiebt at 
Dreifontein. are nnnsnally s er ióos , 
owing to tbe fact t b a t tbe Boprs of 
tbe Orange Freo State now ase 
expanding ballets as Bri t ' sb bave been 
osing for bnmanity's Bxke -Far tber 
details pbnw that tbe Dreifontein con-
test was tbe eeverest oocarred since 
Britixb foroes crossed tbe Modder 
R-i v^er. 
N E W S F R O M S O U T H A F R I C A 
London, Marab 14tb.— Amonj? tbe 
prisonere made by L o r d Roberts ir. a 
brotber of President Steyn, ofOranpn. 
Brit ieb General B r a b a n t h a s arrived 
at Aliwa.1 N o r t b , on Sanday. He df-
featpd tbe Boers í'onr miles beyond 
tbe Orange R.ver . T ü e Cape-Colon? 
Moanted Polioe has re occapied B a t k -
ley West. 
F R E N C H B N T E R 9 
B L O B M F O N T E I N . 
London, March 14Gb. —Gen. Frenc .b, 
cammanding tbe B n t i s h C a v a l r y D -
v i s i ón has arrived at Bioemfontein,the 
Capi ta l C i ty of tbe Orange F í e s State . 
C O L . P L U M B R 
C L O á I N G O N M A F E K I N G 
London, March 14r,h.—Col. P lamer 
commanding the relief colaran whicb 
comes fron the Nortb to relieve Ma-
feking, has occapied Lobats i , aboat 
s ixry miles to the Nortb of that be-
It-agnered towo, on the Srd. inet. naop-
posed. 
G E R M A N Y < 3 R E P L Y 
B e r l í n , Germany, March 14tb. — 
Germany told the South Afrioao Re-
públ ica that abe would will ingly par-
t i c í p a t e in the m e d i a t í o u between them 
and Bnglan provided that both bel-
bgerents desired it. 
M O R E A B O Ü T 
¡ S T E A M B R ^ F R A M E S . " 
Nassau , B . I . , March 14th.—It has 
been asoertained that no fatalitiee 
opcnrred when Norwegian steamer 
'Frames" was totally wrecked on 
Hogaty Reef, on t h e 2 a d . when bound 
for Havana , from Fhi lade lphia . 
C O M M B P O I A L D Í S T R E S S 
I N C R B A S I N G I N P U E R T O R I C O . 
Sr. John, Puerto Rico , March 14tl).— 
Corameroial oistress is increasing a!l 
over this Is land as relief legislation 
from Washington is delaying all busi-
ness and a commercial panic is very 
mnch feared. 
w,«r and f bey d« clftre that they un^er-
to< k tbe war with Eugland solely in 
self defense and because tbe indepen-
ce of tbe Boer Republics was threaten 
ed, and that they only c o n t i n u é tbe 
war to secare their indeneadence and 
the assoraoce that their Br i t i sh Al l i es 
will be anliormed. Orí tho»o condi-
tione, »lon<», they deeire the re^ta-
blishvnent of peac a. 
S A L S B ü R V S A N S W BR. 
London, March 14:h. — Lord the 
Marqui--» ofSal i^barv, the Brit ish Pre-
mier, answered the above nore ander 
dato of the l l t h . He saye: ''Tbe Boer 
Repablics b'gan the war aníl invaded 
B itish territory when Great B- i ta in 
had infrinffed no rights of the Soath 
AfricrtH Republics and the TransvaaJ 
sent nn insatting uitimatmn acd rhe-
refore Great Brirain ha-t been oompel-
led to undert^ke a costly war wh^re it 
has lost thonsands of precious Iives. 
Th i s has be»'n Ihe penalty iurpoeed 
upíui E n c l a o d for having acquiesced 
to the < xistence of those RepuPl ics ." 
T b e repiy conciu tes a-* cabled yester-
day, statiog G r e a t B.-itain will en 
tertain peace propositions only ander 
the basis of unoondi tional purreuder. 
N O G O V E R N M E N T 
II A S H B E D E D 
K R U G B R ' 3 A P P B A L . 
London, March 14. — No European 
government has headed President 
Kcuger's appes! formedirttion. 
A B O D T M A F E K I N G 
London, Man-b 14ib.—Lobatsi , men-
tioned in one of our pn-vioas tel» granos 
i sonlv fifry «f-ven railes, nots ix iy , to 
the North of Mafeking, T h * garrison r f 
the l » s t Ci tv defdHtPd a B ) e r a U a t k a 
few daysb^fore t i e 6 / a . inat, 
P U S H I N G N O R T H 
F R O M K I M B E R L E Y -
London, Mar^h 1 4 ^ . — T b e B n t i s h 
rplief column whicb lefC Kimberley to-
wards Mafí king, a fí*w daya ago has 
occapied Boshof. to the Northeast of 
Kimberley and about thirty miles dis-
ta o t. 
T O O P R E V I O U 3 
London, March 14 h . — T I I B News 
onblpd previoosly aboat B n t i - h G e n -
eral F r e n ( h ' 8 arr ival to Bloemfontein 
i* e r r ó n e a s . 
B O E R S D O L D I N G 
B I G G A B ' S B B R G . 
London, March 14'h. — News comea 
from Ladysmirh savtng that the main 
hody of the Boer Army iu N^tal is 
bol llng Biszgars Berg Hi l la to the 
South of Dundee. 
C O V I M O N S N O T E D 
M O N E Y A N D M E N 
London, March, l l b.—Tbe Br i t i sh 
Honse of Cnmraons has voted to day 
tbe money and ro^u a s k e i for by the 
í íovernment'fi A r m 7 Proposa s. 
MERCADO M O N E T A R I O 
C A S A S D E ! C A M B I O 
Cenienet á 
En cantidaaas á 
Luises . a 
En caocidades a 
Plaxa S4i á 






N T R O I S T Ü R l á l 
Sección de Eecreo y Adorno 
8 K O R » í T A R l A . 
A&toriiada esia S t co ión par* celeorar un b^i1-
Él p8gi>, «cr r '»pondiendo de cale modo á lo i deteój 
de mn boa aeñorea tucciadoa, »e ¡iuuin i . p ir tg ,> 
in did para ODO imieLt I j f e n ' r ^ l , que t-.unjji 
lugir eo la DCC e del domingo p r ó j i m o IS d^l . 0_ 
rrirnte. 
lí: p ecio del bilieta famii ia . s e rá ae un peso C:Q-
cn<>Dta Cf-t»»©-» y et p « r a o n i ! un pe«o. 
Eo la Se Telaria ^nnerat f eu la do la 8eoeidn ¿« 
encoct-arf.D loa billt tea de entrad?. 
Psra e<te bai'e r ed i rán 68 nnamaa p 64cri{.o:oní( 
rcpls-Be. t irina (¡ir en loa at t ' j r io te t 
La pueita pr ue'pal d t l C e t t r o &a aVr-lr» , l g 
o b > r el baile da á comiánxo & laa n evj coa laja 
do Va'enstio'a. 
BaOaiiíi 1 M e marzo de 19^0.—K S cretariü. Jo. 
»6 Ló •< i le.rroa 
^ O l 'A. — íie buce cor star que f ate baile de pe:» 
aióu os excla^ivtiiB. n e para los aocioe 
(J 12 / 4a- 4 
V a p o r e s c o B t e r o ^ 
i m m OE m m i 
D fi 
SOBBISÜSDB HEBBB2A 
« 1 . VAPOH 
A V I L A S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto el dia 17 de Mar-
zo á laa 4 do la tarde pava los de 
Baracoa, 
G r u a n t á n ^ m o 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 4 de la tarde da? 
dia de salida. 
Recibe carera desde el dia 14. 
Se despacha por sua armadores San Po-
dro n. G. 
INSULAR ITS flSJJf I i m i t E S T . 
—Cubnn Planters prote^t asainst tbe 
propositioo of tl.e Spxial Tax Commiísion 
for Coba, presided over by Mr. H. Hu 
B E N h , to p!ace an internal reveuue tax 
upon such product.» of the Country as Sug-
ar, tobáceo, oncao, &c. 
—Varióos plaoters of Cárdena» and v ¡ -
cinity bavo refuaed to pay lease-bold dues 
upon State lands oceuniod during the late 
war, wben not^ingwas prodneed. 
—General Joeó Luis ROBAU, of Sagua» 
has resignod second coramand uf tbe San-
ta Clara Guardia Rural. 
—The American fleet in Havana Bay 
has buen ruinferced by tbe Craiser Mar-
bichead. 
—Purjury in Cuba in hencefortb to be 
adjudgeíi a crime. 
— A strango vessel is asboro of Santa 
Cruz del Norte, flying distreds signáis. 
—Falfe ñames and nnm deplumes may 
not bo used in Cuba in futura. 
—Only milite Cubansmay tisb in Cuban 
waters. 
Cito WniHf \ t M Eeprl. 
SUGARS: Owlng to tbe cominuanco of 
adverse reuort'» from tha ieadincr consuming 
maikots, the denaand, ac this place kept 
ratber quiet and p n c » s ruled baretv fup-
portod at last wt^ek'a quotations. tlu» b w 
eales repnrted having beenc'cfed at iba 
establisbed decline, A t tbe cio?e a better 
feeling seemed to preval , nu aeeoenl of 
stuallor receipte at all the sbipping ports, 
because, oí the raing weftthcr during the 
past formight, wbich caüeed grin<iin<r io 
be momeutarily stopped in several dis-
triets. 
Low prices offered for pareéis on the 
spot, campebod tbo mayority n i planters 
to ho d back their parce K in expectation 
of a more favorable marketand sales tbat 
bave come under our knowledgo tbia 
week, add up as f.illnvrs: 
370 bagfl. centrifugáis. 96 tosb, at fron 
5 i to 5-15 ra. deliverab e at railway 
stutino. 
2,000 do. do 95,93 do. at from 4.90^ to 
5.20 rs. Transbipment. 
1.83ü do. do. 95 do. at 4 97 rs. 
10,000 do. do. 96,97 do. a i from 54 to 
5.20 rs. deilverable at Matanzas. 
10,000 do. d. 91i96 do. at from 4 3tt a. 
5 i rs. rto. at Cárdenas . 
2,000 do. d. 96 i do, at 5.20 rs. do. a t 
Cienfuegoa. 
Stores at tbis port aggreg.ue tnriav 
28,8J7 baga raw and 2,825 boxee retiued 
augars. 
According to etatement juet pubiisbed by 
Mr. Salvador Guama, esiimatea ol ibe crop 
are as followe: 
Receiptsat all the Cuban 6hoppin<T ports 
tm February 281b. 116,056. aná exporta 
from same, 33,489 do respectively, last 
year, at eame date. 
B L V A P O R 
i 
c a p i t á n V i ñ c l a a . 
Saldrá de oste pnenoo el d ía 17 de Mar-
zo á las 4 de la tarde, para los de 
CTuevitas, 
Pto . 3?adre, 
G r i b a r a 
y C u b a -
Admite carga hasta las 4 de l a tarde 
dpi dia de salida. 
NOTA: Kecibe carga solamente el dia 17. 
se iloapa^iia por ana armaraoro», ĉ au 
D I D O N D I B D . 
Toalouse, F r a a c e , March 14th.— 
Father B i d ó n , the oelebrated Dominio-
an preaoher and author died here 
to-day from apoplexy. 
B O E R S A P P É A L . 
London, March 14th.—Presidente" 
Krnger ' s and Steyn's appeal to the 
Powers was telegraphed oo the 5th. 
and referred to the appailing miaery 
whiuh had been oauaed by the present 
Tbougb not eo much ae during tbe past 
week, i t continoed reviving and if on one 
sida the notea falling interferei wiib crop 
operactione, one ihe other it waa higbly 
beneficlal to thecauein The fields. apecially 
tbat •wbich was some durinjf tbü latter 
part of the past year. 
Tobacco Lea/—The ftrst salee of ncw. 
Vuelta Abaj > tobáceo bave been repnrted 
tbis week. at from $1,28 ts $2 25, por 
bunebes, ae to daes. 
Cignrs and Cigarettes: Fair activity 
continúes to prevail at moet of tbe leadiug 
factoriee in town aud ita vicinity. 
Exchanges: Modérate demand at higber 
ratea, cwing to the scarcity of bilis on ail 
quarters, at from 20 a 20^ per cen P. por 
Sterling at 60 djs. and a l i f do do. for 
curreney at 3 (i|e. 
Stocks: Dull roarket at deebning rafea 
for all tbe leading sbare va'.uod aud su-ks 
in general. 
Havana, March 10. T. D. 
Ii07EDáüi:S P¿Rá NIÑOS: 
^ n L t v * & i ^ ^ A ^ 
OBISPO y CÜBá, HA RECIBIDO: 
P c l e q u i t a s b l a n c a s r o s a d a s y a z u -
l e s . 
Z a p a t i t o s r o s a d o s , a z u l e s y b l a n c o s 
P o l a q u i t a s p a n z ó . Z a p t i t o s p u n z ó . 
P o l a q u i t a s g l a c é . i m p e r i a l e s g l a c é . 
H o r m a s b o n i t a s 
C o i t e s e l e g a * t e s 
N a p o l e o n e s d e c u ñ a p a r a n i ñ o s , d e 
1% a e l 2 3 a l 3 2 d ¿ l o s f a b r i c a n t e s 
C a l i s a s , A m e r i c a n ^t. H a b a n a l a -
dustr ia^, M a i c e , r o . . s 
1 - 4 0 p í a i a 
NtveáaÉs pira M m y Cali te 
l a P e l e t e r í í i 
L A G U A N A B A 
e s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e r . d e , 
c gg ¡M 
E l más divertido de 
los juguetes se v e n -
de taa s o i o y á e s -
pecialidad de 
E L m i M M U B I O . 
O ' R E I L L Y 83, 
E N T K E V I L L E G A S Y B E K N A Z . , . 
T e D t í i n c s surtido de Liurercaa 
Mágicas cou 48 vistas á 50 ceuta-
vo> una. 
E M otros t a m a ñ o s mayores «ÍOU 
cristales de ^rao potencia, dobles 
placas y las vistas m«iy finas en 
colores á $1, $2^, $r, y G nnb. 
E D tamaños ma^^ores que sirven 
para: anunciadores distracciones 
en lamilia, para teatros, etc.. etc., 
á $10, $14, $16 y 8 2 J una. ' 
Vistas sueltas para las in is ibut . 
tambión laá vendernos aneitas. F i -
guras cómií-as, esnellas d^ movi-
miento y otro gran surtido de ob-
jetos para las citadas Imcernas en 
E L A Z U L I M N Ü B Í O . 
O ' R E I J L l s T 8 3 . 
c 40» a t la-10 
Hospilal M Sra íe las fflírceües. 
M O V I M I E N T O D E K N P E R a f O S OCTJ»*.-.!1 
DO D U R A N T E E L M E S D B P K B R E I i O 
D E 19(K). 
E x i s t e n c » » el d ia Io 278 
l u g r e » a r o n 207 




4 » í 
222 
Exi s tenc ia el d ia 28: 
Hombres 211 
Mujeres 2 5 
NifloM 21 
N i ñ a s 6 
263 
Donativos rec ib idos d u r a n t e e l m«ss 
Sr . Mariano L l o r e s : 15 r a e d ^ a de 
cigarros. 
Sr . JanneF: 1 docena frascos a l i m ó n -
to Mellius; 1 idem p i ldoras d e l D r . 
J a y n « . 
í j E c ó n o m o , 
Enriqtte Miluprof . 
C u 42b 
C I A F I C C E L A IV / F IF / . - s ; u o i 4 de i m 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
mi Almanaque 
¡Knriqae I V de Bor-
h ó i ! Lfis lectores del 
D I A R I O D E t A M A R I N A 
bao encontrado este 
nombredcraQte rr.onhoB 
rnteep, n\ fijar la vista 
Miércoleí< g ei» el fo l le t ín , cnanto 
daba 4 luz este periódi-
co la interesante novo-
l a de í í o g e r d é Beaii-
vier Los Cuatro H%riqvc$; y lo enooen-
t r a a y encontrarán <<arante a l g ú n 
tiempo, en e| mismo í o g * r , en la Berie 
ñm episudios noveloetcas QO« ttv-zó 
F o n e ó n dn T^rra i l , c o m p r e n d i é n d o l o s 
con el t í t u l o de L a Jvv&ntud de Kriri-
qus I V . A l asomar hoy en esre silio, 
no es descooorida lo personalidad de 
aquel Rey do Navarra qne tantas lo-
chas sostovo, qae por tantas y tan 
grandes vicisitades p a s ó y qae nece-
s i t ó , p a r a ceñ ir la corona d« la Ori»»-
t iao í s i rca nac ión francesa, abjurar sns 
creencias protestantes y oír misa, en 
trando asf en el seno del catolicismo. 
No bay lib'O creado por la f a n t a s í a 
COH no tenga a l g ú n pnnto de verdad. 
T a n n q a « las novelas no son la bistr-
r i a , mnebas veces piden á esta POS 
verdades, y eso ocurro en las dos 
obras qn« he citado. Por ellas cono-
cen los lectores del D I A R I O la perso-
nalidad del soberano y machos episo-
dios de su vida, m á s ó menos agranda-
dos ó empí qaf-ñecidos. 
Enrique I V de Borb^n, recomenda-
ble por sns brillantes cualidades, por 
su bravora, porsu nobleia d e o s p í r i t n , 
por sus buenas intenciones y por la 
paz y prosperidad que a s e g u r ó á F r a n -
cia , adqu ir ió gloria inmortaf; pero es-
ta g'oria, dice uno de eos b iógra fos , 
no estovo exenta de manchas, porque 
tuvo defectos y vicios que contribuye-
ron á mantener la corrupc ión do cos-
tumbres de aquel reino. S u p a s i ó n á 
las mujeres no se a m o r t i g u ó con loa 
a ñ o s , y si en la e lecoió:! de esposa se 
dejó llevar por 1» pol í t i ca , en la do «na 
amadas c e d i ó al impulso de sus instin-
tos, atendiendo m á s á l ¿ s cualidades 
exteriores qae á las del alma. 
Por asesinato de Enr ique I I I de V a -
lé i s obtuvo la corona de F r a n c i a ; y un 
nuevo orí mea, a n á l o g o al de su her-
maDO pcl í i i^o , h a b í a de arrebatarle la 
v ida v e i n t i ú » «Boa m tarde. E l pu-
ñal df» lUvai l lao , clavado en su pecho 
el 14 de mayo de 1610. hizo sucumbir 
á E n r i q u e I V de Barbón . 
B E P O E T E R . 
E S P A Ñ A 
PUEELO INCENDIADO 
L A P R I M E K A V I S I T A 
(Por TeJé^r»^ ) 
d e s t r u i d a l a C a s a M u n i c i p a l . - - w e 
a i ó n de l A y u t u m i a n t o en, u n a 
f a i m a c i a . - - í í l pueblo c o n v o c a d o á 
s s n de t r o m p e t a . - - A c u s r d o s . - - ' E l 
S a n t í a i m o s s c - do de l a igrlesia por 
t e i n : r a l fuego.--uos p o b r e s m e 
t idoa e n l a i g l e s i a . - - S u abat i -
miento . 
Valladolid 19 (9 40 n). 
Como ha quedado destruida la casa del 
Áyunramifitito, el alcalde, á excitacióa del 
gobernador, reunió la Corporacióo niunici-
paí eo la farmacia de don Podro Hodríeuez. 
Antrs de etto laa trómpelas del regimiento 
J e Farnesio tocaron llamada al puoblo, y 
al gobernador habló desde el balcón á loa 
vecinos, recomondándolea serenidad, con-
fianza en el Gobierno y caridad. Después 
picaidió la sesión, con asistencia de los nri-
meros cootribuyonteí He acordó dirigirse 
al dinutado Peñor Garaazo para quo recabe 
srcof ros dol Gobierno, suplicar á la Dipu-
tación provincial que conceda una subven-
ción, implorar la caridad del obispo do 
Avila, á cuya dióc sis f^ertonece Ataquices, 
y pedir al gobernador que abra una suscrip-
ción en la provincia, autorizando el Go-
b err.o para hacerla, extensiva á las do-
más. 
También ee acordó que por el momento 
los mavores crnlribuyentes socorran íi las 
familias i ecesitadas y Cf nstituir una Junta 
local de socorros. Ademáss© dió uu voto 
de gracia al gobernador. 
Anto el temor de quo la iírleaia fuese in-
vadida por el fuego, oí párroco, con otros 
curas, trasladó el Santisimo á 1% casa dol 
conrrjal don Daniel Gal íáo , donde se le-
vantó un aitar en la sala. Después de esto 
la iglesia se destinó para albergue do las 
familias que han quedado sin hogar. 
Vcnse ahí nuijeres y niiV'S con el terror 
pintado en f I rostro. Hay eala iglesia más 
de cien familias. Loa enfermos, arrancados 
de sus lech s por arrojados vecinos, se ha. 
llfn instalado-; en jetones á medio quemar, 
y ifiopOB de niños lloran ó duermeu en las 
capillas dd templo. 
El ííobflrnafior ha visitado á estas po' ros 
ramillas albergadas cu la iglesia y les ha 
prod gado consuelos, procurando reanimar 
su valor; pero t»n abuidoa se hallan los 
infelices, que ni aún quieren tomar los ali-
mentos qae por oníen do ól se les repar-
tió. Es un cuadro aterrador. 
Cumpliendo lo dispuesto por dichas auto-
ridades, a las doce de la noche llegó ol ar-
F O L . L r E T Í K G3 
E N F A M I L I A 
— F O E — 
H E C T O R M A L O T . 
(:BRA Í RKMUOA ron LA ACADEMIA FRAMCKSA) 
(Ff ta tcrela, publicada en edtció > da lojo. y coa 
f>rin.oru»kt lácuii ae eo la Ihbliolcca Universal de c« Hi t t . Moutaner y bimóu, oe BarceioDa, to baila 
de ve- ta eo la Iihreria Ue D. Luí* Amaga, 8aD M i -
e««i, 3.) 
(ContiDÚa.l 
—Precisamente—dijo el director— 
ahora uoa traen on parte, tal v*»» la 
respoeeta al qna ee e n v i ó á DakUa. 
Wny enojopo debe Ber para oatedes, 
8«ñ te?, qae no puedan saber lo qne 
contiene, a fio de ser loa primeros en 
anonciar al amo el regreso do su hijo. 
Q u é alegría , ¿ehl Yo tengo preparador 
ya tes farolillos para la i l a m i a a c i ó n ; 
pero el caeo ea qae adtedes ao coaoceii 
el ing é s y esa n iña sí. 
Por macho qae le costase al orde-
nanza dar un paso tras otro, al fin lle-
g ó al pie de la escalera, y Talouel le 
sa l ió vivamente al eocaeotro. 
—¡Vamos!—!e dijo.—Veo qae no te 
•o fecarás por andar de prisa. 
—SB ha de matar ano? 
. Talouel, ein contestar, c o g i ó el par-
^ y se lo l l evó al se&or V a l f r á u con 
•presaramieato raidoso. 
quitecto municipal de esta, ciudad, señor 
Baeza, con personal y material suficiente. 
En seguida comenzaron los trabajos pa-
ra la extinción del luego, adoptando me-
didas para que no se propagase á la casa 
rectoral y al barrio que está d e f á s de la 
iglesia, únicos que se habían salvado por 
haber cambiado la dirección del viento. 
El juez de instrucción de Olmedo, que 
llegó á las doce de la noche comenzó á 
instruir diligencias. 
Las infelices mujeres que venían de ven-
der de los peblos próximos, y que habían 
salido de sus casas al amanecer, encentrá-
ronse á la vuelta sin albergue. Esto dió 
lugar á escenas terribles. 
Como en Agosto del SI se quemaron 44 
casas, y 22 quedaron destruidas en igual 
mes del 83, á esto te debe quo muchas de 
las Citsas quemadas estuviesen asegura-
das. 
L l e g a d a d s l g e b e r n a d o r . - - E f p i c t o 
d^I a l c a l d e . - - T r a a c a l l e s d e s t r u i -
d a s 7 u a barr io de gents pabre. - -
E n v u e l t o entre U s l l a m a s 7 e1 
h u m o - E l a l c a l d e de M e d i n a . - -
A u s í l i o s de otros pueblos . 
Valladolid 20 (10-40 n.) 
E l gobernado á au lleca la preguntó por 
el a'c-ldo, el cual no pareció hasta después 
de pasad «s dos horas, llevando en su sem-
blante impreso el pánico. Después de or-
denar la normalización da los trabajos di-
rigióse con las demás autoridades á visitar 
ol sitio del siniestro. 
Enlnstrna principales calleado la po-
blación han desaparecido las casas por com-
pleto. Las llamas, avivadas por ol viento, 
han devorado también el b.irrio hondo, ha-
bitado por trente pnbre. » 
En la calle Larg i y en la Plaza Mayar 
so han quemado varias casas do bastante 
valor, habitadas por los primeros contribu-
yentes. 
Como el incendio se propagaba de Norte 
á Nordeste, so hacía imposible el trabajar 
para atajar el fuego, pues las llamas y ti 
humo envolvían á los trabajador's. En es-
tos esfuerzos oara impedir que la catás-
trofo fuesa aún mái terrible, distinguióse 
ol alcalde de Medina, oue con trescientos 
obrero», cuarenta bomberos, los serenos y 
dos bombas y herramientas, acudió en un 
tren espoiiíal á la una y media do la tarde. 
También los vecinoj de Aróvalo, Gomez-
narro, Ilonoala, San Vicente y San Pablo 
prestaron eficaces auxios.—BeUofin. 
F u e r z a s do l a g u a r d i a c i v i l v c a b a -
l l n r i a p r e s t a n d o aux i l io . - -Dos ter-
c e r a s par te s de l pueb lo a r d i e n -
d o - - F a m i l i a s s i n a l b s r g u e v s i n 
a j u a r . - - c á l c u l o da l a s p e r d i l a s . 
Valladolid 20 (40-40 n ) 
Dos seciones del regimiento do Farne-
sio y guardia civil custodian los muebles 
salvados, acordanondo loa sitios de peli-
gro. 
Desde lo alto d i la iglesia, el efecto que 
presenta el incendióos iranonente, pues se 
ven ardiendo las dos terceras partos dol 
pueblo y se descubran algunas casas de 
las que só'o quedan ya las cuatro pare-
des. 
Se han salvado muchos muebles; pero 
muchos han quedad > sepultados bajo los 
escombro?, dejando á muchas familias sin 
ajuar. También han sido destruidas gran-
des partidas de granos de la última cose-
cha, carbonizándose algunas pineras. A l -
gunos comerciantes encerraron eus mue-
bles y sus géneros en las bodogas, sin quo 
esta precaución bastara á librarlos de la 
intensidad del fuego. 
Por uu cálculo aventuero se Hupone quo 
el valor de las casas destruidas sube á cua-
trocientas mil pesetas. Imposible es calcu-
lar el importe de los muob'es, efectos y 
granos destruidos por el incendio. En el 
ganado no ha habido que lamentar rórdi-
das, por encontrarse todo 61 en el campo 
cuando comenzó el fuego. Tampoco ha ha-
bido do gracias personales. 
Solamente entro los que trabajaban en 
la extinción del fuego h m re-ultado alcu-
nos contuers E n las primeras horas de la 
noche circuló ol rumor de que por efecto 
del susto había fallecido una parturienta 
quehuhíeron de sacar dosu casa en un ca-
rro. p<>ro noae ha confirmado la noticia.— 
Bell'Hjin. 
C e n a t r i s t í s i m a - U s r c i s m o de l e s 
f o r a s t e r o ? . - S a s c r i p c i ó a - R e g r e s o 
d e l g o b e r n a d o r -31 A 7 u n t a m i e n t o 
de K u e d a . 
VoVrdf lid 20 (10 40 n.) 
El gobernador invitó á las autoridades á 
cenar cuando hubo cesado el temor do quo 
se propagase el incendio. 
L a cena fué tristísima. Todos admiraban 
el horoismo do la gente forastera, pues los 
vecinos do Aiaquincs estaban tan conster-
nados, quo ni fuerzas tenían para salvar 
los restos de sus ajuares. 
Al final de lacena te abrió unaFtiscrip-
ción entro los asietentes, quo produjo sete-
cientas pesetas. 
El gobernador ha regresado á ésta en el 
US» especial á las tres de K madrugada, 
después de haber ordenado que desdo Me-
dina seenvíen á Ataquines vívoresqneya 
emniezau á escasear, y quo so derriben los 
edilicios que amenazan ruina, pues é-<tos 
son los principales peligros, contra los cua-
les es necesario prevenirse. 
Han quedado 200 familias en la calle y 
es preciso socorrerlas. El Ayuntamiento de 
Rueda ha tomado la iniciativa, acordando 
dar un socorro do dos mil pesetas, y y.i 
ha salido una Comisión para entregarlas al 
alcalde de Ataquines. —7?f// (fin. 
N o o c u r r e n o v e l a d . - T r a b a j a n d o 
p a r a s a l v > r algo - A u x i l i o s de lo s 
p u e b l o s v e c i n o s -"La r e i o a se con-
due le •• ^o rorro de l G o b i e r n o . 
A t a q u i c e s r educ ido á u n a t e r c e r a 
parte . 
Vallvdnlid 20 (10 40 n.) 
Du-anteel dja de hoy e¡ gobernador ha 
— Quiere usted qae le abraf—pre-
g u n t ó . 
— Sí. 
Pero antes de haber rasgado el p a -
pel por la l ínea de pantos, e x c l a m ó : 
— E s t á en ing és . 
Haes entonces es cosa de Aure l ia — 
dijo el anciano haciendo nn a d e m á n al 
(jue el director no pod ía menos do cbtí-
decer. 
Apenas estuvo la puerta cerrada, 
Perrioe tradujo el parte qne dec ía as í : 
UE1 amigo Leserre, negociante fran-
c é s , ú l t i m a s notioiascinco aOos; Dehra , 
reverendo padre Marckeruese, le escri-
bo s e g ú n en deseo.*' 
— ¡Uinco a B o f — e x c l a m ó el s e ñ o r 
Vnlfrán qae por el pronto no hizo anro-
ció más que de esta i n d i c a c i ó n . — | Q n é 
ha pasado desde ese tiempo, y cómo se 
goir nna pista d e s p a é s de traasoarrir 
cinco añosf 
Mas no era hombre para perder el 
m mpo en qut jas inút i l e s y él mismo lo 
e x p l i c ó as í . 
— Las lamentaciones no han cambia-
do nanea los hechos consamados; me-
jor es sacar todo el partido posible de 
lo qne tenemo?. Ahora mismo vas á 
escribir on parte eo francés , para ese 
señor Leserre, puesto qae él es f rancés , 
y otro en ing é s para el p%dre Mac-
kernes«. 
P¿rr ine escr ib ió sin difioaltad el 
parte qae d e b í a tradacir al ing ló - ; pe-
ro en cnanto al qae era preciso poner 
en francés , d e t ú v o s e en la primar 1 H 
recibido varios telegramas que no acusan 
novedad. 
El inspector reconoció la zona incendia-
da. Hay hombres trabajando en las bode-
gas á que no llegó el iocendio, para ealvar 
las ropas y los granos que algunos dejaron 
allí abandonados. 
De los puablos próximas envían brace-
ros, áe necesitan muchos. E l gobernador 
ha tolegrafiadh encargando que se cuiden 
de qae no fajlten víveres y que los pid.-n 
aquí. 
Díeeles qne la reina ha telegraflido con-
doliéndose de la desgracia de Ataquiaes. y 
quo el Gobierno le anuncia un giro de vein-
te mil pesetas, que distribuirá con el con-
curso de las autoridades locales 
En Valladolid no se hab'a de otra cosa. 
E l pueblo de Ataquines ha perdido dos-
cientas casaa de las treteientas que tenía. 
—Be'.login. 
E l m i n i s t r o d a V* G o b e r n a c i ó n e n 
A t a q u i n e s - L a c u e s t o n d e v í v e r e s 
7 a l b e r g u e s - L a s f a m i l i a s v i n i e n -
do on l a s i g l e s i a s - A u x i l i a s de l a 
D i p u t a c i ó n - C o p i o s a l l u v i a - d e -
r r i b a n d o l a s p a r e d e s 
Vallndolid 21 (12 40 m ) 
Un telegrama dol ministro de la Gober-
nación, señor Dato, dice al gobernador ci-
vil que mañana ene! tren mixno sal© para 
Ataquines eo el breack de los iogeniernp, á 
repartir personalmenta el donativo del Go-
bierno. 
El gobernador señor Muñíz, le espora 
allí, saliendo á las ocho de la mañana. E l 
ministro le ha' éncargido que ponga espe-
cial cuidado on'ja cuestión de víveres y al-
bergues, utilizando las tiendas riecampaña 
de los regimient*o8. E' cobsrnador ha con-
testado q;ie 1̂ 0 familias so bailan alber-
gadas en lasinglesias y las restantes-en ca-
sas particulares.del barrio que so hasalva-
d-» de la catástrofe. 
L a cuestión de víveres so baHá muy 
atendida por el gibsrnador y esta Diputa-
ción, cuyo arquitpi'-tn h 1 llevado al deagra-
ciado pueblo l.POO oeseta^. Aioraá»,en la 
sesión celebrada h->y se ha acordado en-
viarles mañana otras 1.000 por medio do 
una Comisión compuesta do los diputados 
señores Alonso y Alvaroz. 
El gobernador se está haciendo acreedor 
á elogios por su condusta CJU m UÍVO de 
este trist'eimo suceso. 
Las últimas notieias son que ccn'inuiba 
el incennio localizado hisra las t es de la 
tarde que amainó el viento, y r m p ^ ó á 
caer ooóiosa lluvia, qu 1 ha apagadodosTO*-
toR del fuego. No es de temer que ocurran 
más desastrea. 
Los obreros contirthn derribando los 
paredones en que habían empezado los 
bu ndimientos. 
Los barrio-í on quo ha ocurrí !o la catás-
trofe no suf ieron con loa incendioado los 
años 81 y 83, de memorables recuerdos,.— 
Bzlogin. 
I n c e n d i o de u n pajar--"t.o3 b o m b e -
ros - E x a g e r a c i o n e s - N o s o n c u a -
t r o c i e n t a s c a s a s l a s q u e m a as : 
s i n o d o s c i e n t a s v e i n t e - - N a d : e s e 
h a vue l to loco 
Valladolid 21 ( 9.30 n.) 
El alcalde de Ataquines h 1 comunicado 
quo esta mañana se reprodujo el incendio 
en un pajar. E ! fuego earecia do importan-
cia. 
Ruega el alcalde en nombro del p'jobla 
quo el servicio de bomberos continúo on 
Ataquines alg.inos días. 
Niygún vecino se ha vuelto loco. 
El total do casa^ destruidas asciende, 
como dije el rai-mo día de ocurrir el siaie*-
tro, ó 220, no á 400. 
No ec ha presentado ninsdn cooflicto por 
escasez de vívéres, ni ha muerto ninguna 
caballería. 
Sólo se han perdido algunas aves de co-
rral . 
VISITA DEL MINISTRO 
L B LA GOBERNACION 
L l e g a d a á A t a q u i n e s . E n t r a d a e n e l 
pueblo. J u n t a de socorros . L l o r a n -
do 7 gritando 
£0 Ataquines 21 (5 t .) 
A las tres y media llegamos á este pue-
blo, ' 
En la estación esperaban al señor Dato 
el gobernador de la provincia, las autorida-
des muchas personas que recibieron'al 
ministro enn calurosas aclamaciones. 
EKministro se dirige á pie al pueblo, se-
guida de la multitud. 
A. la entrada del pueblo le esperaba todo 
el vecindario, hombres, mujeres y chicos, 
quienes prorrumpieron en estruendosas 
aclamaciones. 
Oyénse por todas partes mezclados vivas 
calurosos y gritos desgarradores de mujeres 
llorando que se arrojan á I03 pies del mi-
nia "ro. 
La escena, quo os hondamente conmove-
dora, tiene por cuadro un inmenso montón 
de humeantes ruinan. 
Mientras, lascarananas de la iglesia vol-
tean incfnsantemente, 
E lmin iMrode la Gobernación, popuido 
de todo el vecindario, recorre las callea, á 
cuyos lados golo se ven informes montones 
do oícombroa de la? que fueron cama y pn-
ser^, y grandes cantidadoa de t r i g ) que-
ra a fío." 
Db^pués do esto triste pase", en qne p u -
dimos Janreciar lo espantoso de la ca t á - t ro -
fó, íiégamofl á la botica para consti tuir .ym 
ionta de socorro, 00 pudiéndolo hacer en 
la casa cmsistorial, do la que solo quedan 
los cimientos. 
Frente á la botioa se situó la muebodum-
bre, llorando y gritando sin cesar: ¡Viva la 
caridad bendita! 
L a junta de autor idades . D i s c u r s o 
del s e ñ o r Dato. E l obispD de A v i l a . 
L a s p é r d i d a s . 
Medin'i del Campo 21 (8 n ) 
En este momento so constituyo la junta 
do anioridade», bajó la presidencia do! se-
ñor Dat , quien tiene á sn derecha ol obis-
po de Avila^ y á su izquierda al gobernador 
dé Valladolid Y Á don Trifinro Gamazo, 
Concurren también el alcalde y párroco do 
Ataquines y otras represontacionea de d i -
cho pueblo. 
El mici«tro dfl la Gobernación pronunció 
un sentido discur.-io, evponiendo la prnfon-
.da impresión pro l ue id i por la tremonde* 
catástrofe y 'a urgencia de acndir : i romo-
diarla. M:inifi»sfó q;ie llévaU.vol encargo de 
la regente de exo rna r su profundo sontí-
raiento, y de trasmitida los resnltado-í do 
las gestionos que so pracliTuen para roma 
diartanro infortunio. 
Añ3<Pó que el gobierno se b i b i a apresu-
rado á aaudlhooB sus socirro-?, quo si s>n 
ináuficioiitm por la importancia del desas-
tre, servirán siquiera p i r a acudir á la? 
ate;>ciones más perentoria0, y elogió al 
obiepor de Avila por su solicita I, á :caan-
tos acudioron á remediar la desgracia, y á 
don Germán Gamazo, que tanto quiero á la 
provincia y (]ae al i no pudor venir por ha-
ll irse indispuesto, envió á su horni íno eu 
renresontacióii fiivni 
El obispo do Avila encomió la caridr.d 
de cuantos han acudido á favOreoer al pue-
:blo, y en t ro jó mil peseras para la lista do 
•donativos. 
Don T i ifino Garaazo expresó elocuento 
mente su Rentimierit.o, ofreciemlo el apoyo 
do su horra ano dun Gorraáa para cuanto se 
crea necesario. 
Hablaron desnnés las autoridades de) 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta afíos de éxito 7 más 
do Doscientos Kil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mc-jor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abro 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
a] LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su beuétlco indujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en la 
BOTICA y DROGUERIA Í 8 S . JOSÉ 
Habana 112, Esquioaá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la lela de Cuba. 
13 rD 
Según fórmula del 
í PREPARADO POR Eli 
D r . G O N Z A L E Z . 
O 35S 
E l E L I X I R D E L A C T O -
P E P T I N A del Dr. Baimé, con-
tieno en solución y admirabie-
monto combinndos todos los 
fomiontos y ácidos del jng-o 
trj'isirii'o; es decir, que encierra 
los ciuco acrentes máj enérgicos 
do la diirostión; á saber: la 
Pepsina, la Panoreatina, la Dias-
tasá y los ácidos Láctico y 
Chlorhídrico; do modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias dopen-
dientes do la falla do secreción 
del jugo gástrico, ó do falta do 
acti\i(la.d estomacal, que pro-
ducen inapotcnoins, llenuras del 
estómago, fiatulenda, boca amar-
go, pesador, do cabeza, etc. 
Con el uso dd E L I X I R D E 
L A C T O P E P T I N A del Dr. Báu-
iné se abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones so hacen 
perfectas. 
&5 prepara y vende en la 
¡BolicííLropeiladeSaflJosfiJ 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
1 Mz 
uea y p id ió permiso para ir á tmscar 
on d iec ionar ioéb el despacho de Beudit. 
— ¿ N o e c t á s legara de tu ortograf ía? 
— p r e g u n t ó el señor V o l f r á n . 
—¡Oh! No, Pt'ñor, y yo no qnieiera 
qne alguien pndiera burlase en I - oü-
c iña de an parte expedido por nated. 
—¿Kntoncea no te ha l larás en esta-
do de escribir nna carta eiu cometer 
faltaeT 
— Estoy segura de escribirla con mn-
ohnf; par^ el principio de las palabrati 
no tengo mucha dificultad; pero al fiu, 
en la un ión de aquellas y eo las letras 
dobles no estoy mny fuerte, as í como 
tampoco en otras mochas cosas. P a r a 
mí es mocho más fáoil escribir i n g l é s 
que el francéf, y prefiero confesármelo 
a nsted desde luego con toda fran-
queza. 
— No has ¡do nunca á la esonelaT 
—jHmáe. ü u j c a m f u t e sé lo qae mis 
padrea me enseilaron al azar, en los 
caminos, cuando b a b í a tiempo para 
sentarse ó d e s c a n s á b a m o s en a l g ú n 
pab; entonces me h a c í a n estudiar, pe-
ro la verdad es qne nuuaa ma a p l i q u é 
mucho. 
— Eres nna buena mnobacba h a -
b l á n d o m e con esa franqueza; y a trata-
remos de remediar esa fallu; mas por 
el pronto o c u p é m o n o s de lo que se ba 
de hacer. 
Hasta la tarde, cuando iban en co-
che para visitar las fabricas no v o l v i ó 
el sefior Vuifrao á tocar la u n e s t i ó o d e 
la ortograf ía . 
— ¿ H a s escrito á tos purieuLt^í — 
prepn ntó . 
— N ü , seno'-. 
— í p p r q a é l 
— Porque mi deseo e« permanecer 
aqaí siempre con usted, que me trata 
con tanta bondad y me proporciona 
una vida tan feliz. 
— ¿Entonces no piensas abando-
narmfef 
—Quisiera prob-ir á usted en todo» 
absolutamente en todo, c u á n t o agrade-
cimiento hay en mi c o r a z ó n . . . . y tam 
bién qtroa st-ntimientosrespetuosos qus-
no me atrevo á expresar. 
—Siendo atd, m á s c o n v e n d r á tal vez, 
en efecto, qae no escr ibas ni mi>nos 
por ahora más adelante veremos. Bin 
e nhargo, á tin de que pnedas serme 
úri', preciso que trabajes y te pon-
gas ep. estado de servirme de secrotarin 
para tauchoa asuntos, en los cnalf-s 
deberás escribir como conviene, puesto 
que lo harás en mi nombre. Por otra 
parte, bueno es para ti t a m b i é n qne te 
instruyas. j L o quieres? 
—Ejitoy dispuesta á fatiafaoer todos 
sos deseos, y le aseguro que no u m • 
estudiar. 
— S i ' es así , las cosas podrán arre-
glarse sin qne yo me prive de tus ser 
vicios. Aquí tenemos nna institutriz 
excelente y al volver le p r e g u n t a r é si 
puede darte leociones d e s p u é s de ter-
minada en ciase, da seis á otdio, las ho-
ras que yo no te necesito. Efl nna bella 
pueblo, agradeciendo el interés de todos, y 
el cura párroco hizo unaentido y conmove-
dor relato d é l a catástrofe, asecrurando que 
las perdidas ascienden á SOO.OOJ pesetas. 
Socorros . C o m i s i o n e s . 
El ministro de la Gobernasióo en t regó 
20,000 pesetas á la junta de socorros que 
queda constituida desde este monsoto, y 
de la cual forman parte el avuntamiento 
de Ataquines, el juez municipal y el cura 
párroco. 
L ía cantidades que aquí se rrcauden se-
rán depositadas en la sucursal del Banco de 
España en Valladolid. 
Ert esta reunión de la junta de socorros 
se dió cuenta de los recibidos. Una comi-
sión del Ayuntamiento de Rued >, presidida 
por el alcalde, ontregó ra l pesetas, anun-
ciando que en este pueblo se abr ía una 
auscrioción popular para recaudar fondos. 
Los diputados provinciales señeros Gut ié-
rrez y Alvarez, han entreerado rail pesetas 
en nombre de la Diputación. La señora do-
ña Rafaela Grita, viuda de GaMndo. ha en-
viado Quinientas pesetas, ofreciendo, ade-
más, su herrao o caserío de San 1 demente 
para quo en él se alberguen cuantos lo ne-
cesiten. 
los pueblos vecino?, Rubí, Bracamen-
te, Salvaior, Almenara y Gomeznarro se 
apresuraron á enviar srcorros de pan y 
otros alimentos, acudiendo cuantos hom-
bres pudieron para auxiliar á sus desven-
turados vecinos. 
Todos estos raazos caritativos fueron ob-
jeto do calurosos oiojios. 
E f e c t o s de l de sas t re . C u a d r o ate 
r r a d o r. 
Terminada la reunión, contemplamos 
de^do el balcón de la lo t ioa los efectos del 
desastre. Es un cu idro verdaderamente 
aterrador, que doja en el ánimo impres ión 
profunda. 
Los vecinos quo ocmaban casi por com-
ploto la plaza del pueblo, repitieron la ma-
nifestación de gratitud á los que se ocupan 
en aliviar sos desgracias. 
Después hemos presenciado un cuadro 
triste y conmovedor. 
B e p a r t o de r a n c h o . 
En la iglesia, convertida anteanoche en 
hospital qua albergó á todos los enfermos 
del ouebio, se ha verificado el reparto del 
rancho. 
As'stieron l'iQ vecinos, á tomar el a l l -
men'o quo llevaron á PUS familias renpoc-
tivas. Las raujere.j, llorosas, sin reprirair 
suscritos de dolor, iban provistas d e p u -
teheros y cazuelas á recibir el rancho. Quie-
nes h me cuatro d ías tenían sus cocinas 
bien aprovisionadas, acudían hoy á reco-
' gor un nodazode pan de manos de la ca r i -
dad, í íómbres fuertes, robustos, que ja-
más cesaron da trabajar, ganando la vida 
con el pudor do su frente, llegaban también 
á sentarse ante esa mesa para no morirse 
de hambre. 
Todo el que llega p i s para su f.imilia' 
quo lo aguarda imnacien'e las madres p i -
den para POS bi)os, y una de ollas ha reco-
cido rancho para o«06 que están sin pan v 
sin aibertruo Dna nobre anciana, de ochen-
ta años, apenas tenía f jerzas para l egar á 
r i c ipe r su parte, ni alientos para llorar su 
miseria. 
El nm-'ho os exquisito, y el ministro do 
!a Gobernación y ol obispo do Avila, que 
lo prob:iron, lo e'ógiaron mucho. 
Maro ol r o p u t n n l p : iDnlar exalcald s de 
Ataquines, D mol Galvan, y se distribuye 
.entro los que llegan e n proporción á las 
personas de la familia. 
Se rof ar t i rán don ranchos diario?; uno 
do garbanzos con tocino y otro de arroz y 
bacalao. 
C a m i n o de M e d i n a . 
Conmnvid.!? p')r cuadro tan t rhte , aban-
dona mrs ¡a ig'cshi para tomar el tren y 
diriíiirnos á Mo-lina. 
Desde el atri.t y desio ' a torro so con-
temp'a al h-rroroso esnec'á 'n'n quo ofteco 
" I pueblo desmrdo. Sin tfjad'-p, sin ense-
res en todas las c isa?, y es más triste aún 
lo que no puedo apreciarse á simple vista: 
pattfvaa que contenían dos cosechas y me-
dia, buiesas llenas, granaros repletos, co-
mercios surtidos; to lo ha sido destruido, y 
con ellos el bienestar do • entenaros de ve-
cinas honrados y trabajadores. 
Verdaderamente, Ataqiines parece un 
pueblo orede.uinado. Haco mmlio siglo 
bul»» qne reconaíruirlo. pues lo arrasó un 
incendio; en ISSl voivió á convertirse en 
cenizas, y Iny apenas quolan do ól una? 
chantas casas. 
E n M e d i n a 
En tren especial llef/amos á Médina el 
Sr. Dat»1, e! « hispo do Avpa, gobernador 
ce V;,l!adoíid, \} . .1 i v i - r Beteg^n, jefe de 
la R 'crión do Bo.-.ofioencia del ministerio 
do ta Gobernacióo, I ) . Trifino Gamazo.los 
jefes de la beneméri ta de Valladolid, el: 
aicaldo de Medina, varios ^ipuradns Pro-
vinciales y rodactoros do E l N{ r'.e 'le Casti-
lla y de los periódicos madrileñ is. 
En la estación ¿o Medina so bab i i pre-
parado una comida para cincuenta comen 
sa les.. 
KIUOÍ araos exprés para regresar á Ma-
drid. 
Mariín Ft ivúndrc. 
RZEPO^SüBILIDADSS POS 
LAS mmsxs 
Mad'Ul, ft hrcro 22. 
Ayor tarde so reunió en el Senado la Co 
misión quo entiende en la proposición dol 
conde do las Almenas, pidió» do que so de-
puren las responsabiddades por las guerras. 
Fué oído el condo de las Almenas, y so-
licitó que antes de q'ie se dictamino acerca 
de su proposición so pidan para examinar-
los los documentos siguientes: 
1? Los procesos incoados y fallados en 
el Consejo Supremo de Guerra y Matina 
con motivo dé las últ imas guerras en Cuba, 
Puerto Rico y Pil pinas. 
2o La corresnondencia habida entro, ei 
persona, qne ¡no tiene sino doe dtfe i í 
tos: sn corpulencia puesto qne es m á s 
alta que yo, más ancha de nombres y 
más maciza, aunque no haya cumplido 
ios enareut» ; y su nombre la s e ñ o r i t a 
Beihomme, nombre qne indica de nna 
umnera enojosa lo que olla es realmen 
tt: nn hombre hermoso sin barba. Mu-
H r de inMtruceión superior, c o m e n z ó 
por dar lecciones parnoulareH; pero sn 
aspecto de ogro intimidaba á los nifloe: 
mientras qno su nombre bac ía reír á 
las m a m á s y á las hermanas mayores. 
Entonces renunc ió á la sociedad de las 
ciudades y d e d i c ó s e v a l e r o B a m e n t e á 
la inHtrnccioo primaria, en la que ba 
obtenido mny bntuos re8nltado>; sus 
olajes Gguran entre las primeras de 
nuestro departamento, y sus jefes la 
consideran como nna inst i tutru mode-
'o. Del mismo Amieus no podría ve-
nir mejor maestra para mí. 
Terminada la visita á las fabricas, el 
coche se detuvo delante de la escuela 
primaria de n i ñ a s , y la s e ñ o r i t a Bei-
h o m m e corrió para saludar al Sfflor 
Vo l f rán; pero é s t o s e e r a p e ü ó on apear 
r-e y entrar en la casa á tin de exponer 
so demanda. Entone* s Perrine, que 
los seg i ia . podoexaminar A la maestra: 
era realmente la mujer gigante, impo 
nente, de qoe el se f locjTui frán h a b í a 
hablado; pero con una mez da d e dig 
nidad y benevolencia, qoe no hubiera 
inspirado el deseo de borlarse de ella, 
si no hubiese tenido nn aire t í m i d o que 
no se n v e n í a coa su aspecto. 
Gobierno y el general Blanco desde !oa 
primeros avisos recibidos en Madrid acerca 
de la conspiración tagala. 
3? Correspondencia entre el Gobierno y 
los generales Blanco, Prjmo de Rivera, y 
Polavieja durante sus respectivos mandos 
en Filipinas. 
4o Correspondencia entre el Gobierno y 
el general Augusti durante su mando en 
Filipinas. 
ó? Correspondencia entro el Gobierno y 
el general Maclas durante sn mando ea 
Puerto Rico. 
C? Correspondencia del Gobierno con 
los generales Martínez Campo?, Marín, 
Weyler, Blanco y Lluares, acerca de los 
asuntos de Cuba. 
7o Correspondencia completa del agre-
gado naval en Washington, Sr. Gulienez 
Sobral 
8? Correspondencia de los ministros de 
Maiina Sres. Bermejo y Auñón con los 
almirantes Cerveray Mon ojo. 
0° Expediente formado en el ministerio 
de Estado con motivo do la cuestión del 
A lllance. 
10* E l parto dol gobernador de Cavile, 
general D. Leopoldo García Peña, dado eu 
aquella plaza el día 1" de mayo de 18.)S. 
11° E l parte dado por este mismo gone-
en San Francisco de Malnbón el dia ;» do 
mayo, dos días después del combate naval 
y al siguiente día de la rendición de Caví-
te, por haberse entregado el Arsenal sin 
su conocimiento. 
12° E l acta de la Jhota de Defensa c e -
lebrada en Cavite el día 2 del referido 
mayo. 
10? E l parte dado par el coronel D. Die-
g' ae Pazos, que mandaba ol regimiento 
74 de linea, y quo fué do parlamentario de 
la plaza á conferenciar con el comodoro 
Dewey. 
14? El proceso formado al general Mn -
net, y fallado en el Consejo de guerra del 
19 de! corriente: en el caso de confurmarao 
con la sentencia el Sr. auditor. 
15° Las actas de los tribunales de ho-
nor que se hayan constituido desde sep-
tiembre de 1̂ 9-i hasta la feeha. 
16" Las cuentas de la guerra que se 
hallen actualmt-nte en estado de ter exa-
minadas por la Comisión, y resoluciones 
que han determinado la separación de los 
intendentes de Cuba y Filininas, D. Vcito-
ríano Araujo y don Antonio Porta, rcsie-
tlvamente. 
L a Comisión volverá á reunirse el viernes 
y el sábado, con objeto de oír á cuantos 
senadores quieran exponer antecedentes ó 
juicios. 
VASCONGADAS Y N A V A E H A 
E l . FKIIHOCAHRIL D E L A COSTA 
Bs grande el i n t e r é s qoe despierta 
la real izac ión de las obras del fe^roca-
rri l de la costa en su acc ión de Z uaoz 
á Deva, l ínea qne ha de dar vida mayor 
que la qne hasta aquí á la provincia y 
á San S e b a s t i á n . 
E l proyecto será nna hermosa realb 
dad en el verano próximo, pnas se tra-
baja con gran actividad. 
He a q o í . s e g ü a nuestras nntnnp , el 
estado general de loa trabajo;:: 
Obras de í í f r r o . — B á l l a n s e en gran 
estado de avanzaraiento, faltando por 
terminar: la trinchera de Abeta , si-
tuada ¿n propiedad qoe fué del seTnr 
marqnés de C a s a Torres, y en cuya 
trinehera no ha podido empezarse á 
trabajar hasta fines del pasado ano, 
dehido á diflunltadea en la expropia-
c ión; la de la boca de entrada del tú-
nel de San Miguel, y algunas otras de 
menor onant ía . Los terraplenes es-
t-in terminados casi todos, exceptoan-
do patee de los do la vega de Zarauzv 
el do a c o m p a ñ a m i e n t o de la veg* de 
Meogig, el de acceso al poente sobre 
el Cro la y los de Otarza y ü z o a n g a ; 
todos estos terraplenes podrán tetmi-
narse en breve plnzo con los produo-
to« de las antes citadas trincheras. 
Ob' os de fábrica. — Estas obras est í iu 
todas á punta de terminarse, faltando 
úa ioamente , peqoefl^s partes del moro 
do Egosquiza, üel viadocto de G a r e -
te del cuerpo snperior de la pila del 
puente Mobre el ü r o l a (aayh cimenta* 
c ón y cuerpo inferb r e s t á n casi con-
tjlnidíiS) de los estribos del mismo, y 
del paso de la carretera eu Sacombe-
rri . 
Es tán montados los viadnc^.03 de 
B-»yona y Mengas, de 40 y 20 metros 
de longitud, y se e s t á procediendo al 
montaje del poente sobre el ü r o l a , cu-
yo puente podra terminarse antes do 
finalizar el mes de Marzo. 
Tú ttíe*..—E^tan perforades los túne-
les tlt» toda la seouiÓQ y se procede coa 
actividad en el ataque de las estrozas 
y d é l o s revestimientos, podiendo, por 
tanto, decirse qae e s t á heoha la parte 
peor, poes co es de temer la falta de 
aire en ios trabajos. 
Via.—Con los acopios de traviesaa 
hechas y a e a varios pontos de la sen-
" ión, y con los carriles, brida*, t i r a -
fondoa, e tcé tera , qoe bov se e s t á n em-
barcando con destino á Zumaya y De-
va. podrá empezarse á sentar v ía ea 
los trozos de e x p l a n a c i ó n que haya 
terminada y á medida que dicha ex-
planac ión venga t e r m i n á n d o s e , se pro-
cederá en estos trabajoa con la acti-
vi lad necesaria. 
Puede, pnes, con fundamento, n e -
erse que p a r a el próx imo mes de Jol io , 
e s tará la l ínea , en la s e c c i ó n de Za» 
r a o z á Deva eu d i s p o s i c i ó n de ioeogo-
rarse. 
• — - :-_rrzir.iL'T—m 
Por supoesto qoe la s e ñ o r i t a Be i -
homme no podía negar nada al muy 
poderoso aefior de Maraucourc mas 
aún que hubiese tenido a l g ú n impedi-
mento, le h ibría allanado, porqoo en 
ella era nna pas ión la euRef ianza , el 
ú'iioo placer de su vida, y por otra 
parte, aquella n iña de mirada inteli-
gente la agradaba. 
—Instruiremos bien á e s a n i ñ a — d i j o 
—es indudable. ¿S^be unted que tiene 
ojos de gacela! Cierto que no be visto 
gacelas nnnoa, pero estoy segura de 
qne los tienen nsí. 
Pero cuando á los dos dias de lec-
ciones, la profesora podo cerciorarse 
de lo qne era la gacela, y cuando e¡ se-
ñor Valfráu, de regreso en la quinta á 
la hora de comer, le p r e g u n t ó qué pen-
saba d»< e l la , exclamo: 
— ^ é catás trofe hubiera s ido—la 
señor i ta Belhome se c o m p l a c í a en usar 
imlabras ampulosas y Inertes oomo 
eWv—qué sensible ca tás t ro fe no dar 
instrnjo ón á esta niñal 
— E s inteligente, ¿eh? 
— ¡ I n t e l i g e n U Í D;ga usted m á s bien 
in te l i gen t í s ima . 
—¿Qué tal la l e t raT—preguntó el 
señor Vulfrán, qne hac ía HO interroga-
torio s e g ú n los servicios que necesita-
ba de Perrine. 
No es moy bonita, pero se refor-
mará. 
— i Y la ortograf ía? 
— F l o j a . 
— ¿ P u e s entonceel 
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JOSÉ ERV1TI 
V í c t ' m » d e traidor-* p u l m o n í a falle 
c ió *M> Sao S e b a s t i á n el reputado 
maPHtro compositor don J o f é E r v i t i 
Bu la noche de l d í a primero de F e 
brero d ir ig ía el ensayo general de l 
coio de celadores d e l a p r o p ó s i t o L u 
cas tíSmcz. Este n ú m e r o y las segni 
d i l lbS que en la misma obra c a n t ó Pe 
pe A l t ó l a han f-idolas ú l t i m a s produc 
c iónos de E r v i l i . 
E i v i i i era navarro y son j n v e n . Su 
b o t i n a arl i s t ica es muy bril lante, 
pota fcolo por HQS mér i tos ha alcanza-
do la popula? idad que s u nombre tieue 
en EspaQa. 
N hay banda militar ni civil que no 
c n e L t e en FU repertorio a l g ú n papodo-
blp, a l g ú n vals ó a l g ú n otro bailable 
de Irs m o c h o s y muy bonitos q a e pro-
d u j o FQ fecan.ia insp irac ión . 
gaa nasodobles el Sentenario y San-
gre Tortra son de ¡os m á s tocados en 
E s p a ñ a . Su mót-ica es, sobre todo, es-
p i n ó l a , v oc rao tal, alegre y loza"a-
E n n a c h a s poblaciones no se habrá 
oí . lo quizá i r ú H c a d e Beethoven, pero 
ile que ea de lírvit;.' 
? n San S e b a s t i á n fundó u n a casa 
editorial de sos obras y a l l í v i v í a 
ir.uy querido y considerado de cuantos 
k c r c jbn> admiraban en ól un carác-
ter i u ¡ o franqueza y lealtad. 
ríE7ISTA_DE PARIS 
PhMt» h a presenciado en los ú ' t imos 
dí»H (Jos eLtierros pomposos y soltm-
nca. . 
Pnblo Calmann L é v y era un j a d í o 
q o e d ¡ t i * í a iiubiimeute la gran casa 
trtitciiai que fundó ^u familia y que 
tiene c ú r s a l e s en Holanda, Alema-
nia \ Knsia . . 
S v g ú n parece, la fortuna que deja 
OH imano L í v y asciende á 20 miHonep. 
E I Ü monárquico , lo cual constituye 
una t xcepoión muy curiosa. E d i t ó t r -
da'? las obras de los pr ínc ipes de O -
leftne, y con sus relaciones y su bolsa 
fomentó la propaganda m o n á r q u i c a eo 
favor del duque de aquel nombre. A l 
proi io tiempo fundó con f>u dinero, 
hace cuatro I ÜOP, la Rtvue.de Pari*, 
de la que era al morir el verdadero 
director. 
E l ee^nndo de estos entierros hn s l i o 
el del hurón Adolfo de R ^ h r . c h ü d , 
utia <1e las tná» conocidas l igaras pa-
li^ifnses. B a f-illecido á Io<s setenta y 
M ; te •< Bos, v í c t i m a de la i J l iema. 
, ] f f > ' de ¡a casa de N á p o i e s , el barón 
Ado f» Rotschild fué el amigo í n t i m o 
y el mus íiel pervidor de los revea Fer-
napdo l l y Francisco I I de B;>rbón-
Abioa. Cuando las Dos Sici l ias fueron 
aj;< xiouadas al feiuo de Ita l ia , fijó en 
P a r í s PII residencia. 
hn 18C8 hizo edificar en la calle de 
Btfoixeaael hotel, en cayos salones, 
mhravillcsos por las colecciones artí^-
tioas que couiienen, se d;'.ba cita el 
g r m . uiundo paris ién y extraniero. Al l í 
se hun encontrado los pr ínc ipes de la 
casa real de F r a n c i ? , los soberanos y 
príÍMÍpea do ¡aa casas reinantes de 
Europa y muy frecuentemente el rey 
y U reina de Napolen. 
El fallecimiento de! barón Adolfo de 
í? Lhs( h ü d llena de l o t o á coantas per 
p r r i í t n (¡oci rríí* con inagotable caridad. 
IS'ÍM ú a necesitado qoe á él acudiera 
ót j 1)» de e t r atendido, pin d i s t i n c i ó n 
de i f i i g i ó n ni de partido po l í t i co . 
— Kl rico, decia A menudo el b a r ó n — 
bit Pido creado para los pobres. 
Dur^r . rp MM paseos, PI alguien le 
pt m i limoana, t en ía por costumbre 
di pi sit.í-r en m raano un luis. 
Se calcula (¡ue los socorros que dia 
r m «rte ae reparti-tQ en el betel de la 
n ' le Mor . cean, importaban más de 
] , M 0 frxncoa. Per«j PU ülantrftpía no 
^. i i i u i t ab^ -i Parla y al resto de F r a n -
o ; bril 'aba t a m b i é n en el antiguo 
ri M o de Napolea y en SUÍZP, donde se 
PT. oeittrH PU hermesa p o s e s i ó n de 
Piéfc'nv. En el núrne'o de sos creacio-
r ' P c a i i t a t i v s a , debo citarse el esta-
1)V< im ento pura la curac ión de las 
e n f rnri»»d-ide« de los ojos, í l indado y 
to-tei ido por él en Giuebra . 
ECOS CE ú m u 
e s c r i t o s e x p r e s a i x » a n t e 
P^KA EL 
D J A J í J O D E L A M A R I N A 
Madrid, febrero 22 ae 1900. 
EPÍO de las modas es ei cuento de 
nunca acal a". Si PUS exigencias se 
c iñeran á que las faldas í'ueaen m á s ó 
muios laigas, estreebas ó ampliaf; los 
corp:ñ> s dentro o fuera de la falda, 
"ablusadob" ó liant; los sombreros 
grandes ó reoui'iib^; claros ó espesos 
ios velo^; y ac i , suct-sivamente, desde 
la ropa blaooa hasta la ropa negra, 
podrían tolerarse ex'gencias tale?; pe 
ro ei-odeqne lat* mudas se entrometan 
en mil coHae más , alterando ciertos 
OPON qae siempre han parecido lógicoe , 
es frtPtidioPf. 
Hasta hace poco, y (je ello me ho 
ocupado con creciente asombro en dis-
tint^a ocapiooea, nos indicó S. M. la 
Muiin que no d» biamos saludar con la 
mano. 
A i i es que en teatros y pasfos nos 
ten íamos que contentar con bajar la 
cabeza cuando velamos á nues tro» oo-
nrcides, per ín t imos qne fueran, siem-
pre que asp irásemos a no incurrir en 
depagrado de aquella d e s p ó t i c a sobe-
rana y de PUS infinitos s ú b i i t o s . 
Q u e d ó luego implaotada tamb éa 
otra exigencia: que no se levantasen 
las PIñoras cuando en una visita en-
trase otra dama á quien ellas no tra-
taran. Sobre eptft pactioular, igualmeo-
te, he hablado hace tiempo en estos 
Ecos y ea otros escritos también . 
Lo que no recuerdo si he dicho es 
que ahora teoemoa el siguiente nuevo 
?Uv;«f: es "cursi" pre entar una perso-
na á otra. A s i lo aseguran, muy se-
riamente las personas elegantemente 
seriaa. 
Me « s o l i c a r é mejor: las presentacio-
nes "no se usan ya"; se ha abusado 
tanto de ellae, que sin duda por esto 
ha caido en desuso. 
E s innegable que resultaba algo fas-
tidioso, y aun dif íci l , eso de pasar un 
gran rato presentando á muchas per-
sonas; ¡y no digo nada para quien tiene 
poca memoria y no le ea fácil retener 
apellidos, t í tu los , c a t e g o r í a s y d e m á s 
adornos! Pero la presentac ión 
tiene sus ventaja; y entre otras la muy 
principal de saber q u i é n e s nos rodear; 
y así no es tan probable el peligro de 
incurrir en involuntarias indiscrecio-
nes al hablar de a l g o - ó de alguien qae 
á loa presentes interese de a l g ú n modo 
Ahora, con esta nueva exigencia 
hay que hablar y discutir con m á s cau 
tela que nunoí?; los cinco sentidos se 
rán pocos para ponerlos en toda con 
versac ión , puesto que ya no hav aque 
lio de qoe la d o e ñ a de la casa se apre 
sure á presentar á qaienea e s t á n dt 
visita. E s esto tan antielegante como 
por ejemplo, decir á nn caballero, tara 
bién de visita: " D é j e usted el som 
brerr!" 
L a moda no «e ocupa sino de las 
perponas muy delgada?; son sos prefe-
ridas. Más vale hoy "eatar en buenos 
huepos", qae "en baenaa-Qarnes" 
Si coando impero el romanticismo, 
las mujeres quer ían ser pá l idas y to-
maban sendos tragos de vinagre á fio 
de resultar interesantes, ahora lo qoe 
priva es el v i n o . . . para "oso externo", 
por sopuepto. 
E n rodo tocador d« ona mujer á la 
derniére, se ve hoy (ó no se ve, pero 
ex'stc) una botella conteniendo dicho 
l íqnido. 
"¿Y para q u é l " , p r e g u n t a r á aquella 
de mis lectoras que no se halle en el 
secreto. 
— Pues para empapar en ese espí ' i tu 
un guante de esos de aseo, y darse 
buenas f r i egas . . . al l í donde e s t é n de 
más las carnea. 
' Só lo así , dicen moehis r x - 2 r n 6 8 a 8 , 
se recupera la perdida eRbdt'Z. ' , 
jOuánta mujer en e s p í r i t u . . . de vino 
habrá hoy por esos mandos! 
Por probar el remedio nada pe pier 
de, ya que perder en carnes es ganar 
en elegancia. C o m p e n s a c i ó n bien atrac-
tiva. 
C n soberbio solitario, acompañado 
de sencilla cadena, ea la gargantil la 
qne bastantes gargantas ostentan. 
¡Cómo qae es "el ú l t imo grito" de las 
gargantas á la modal 
Tamb é a sigue, y sigue ea anmento. 
el furor por las perlah; tanto impert ió , 
que rara es la r icacha inglesa ó p-iri 
siense que no aspira hoy á rival izar, 
pongamos por caso, con la propia du-
quesa de Saxe Ooburg^, t ía del czar 
de Rus ia , poseedora de magn í f i cas 
perlas. 
Y tanto, en fin, se usan, qne en Pa-
rís han dado apribdo a los viernes de 
IH G r a n C - e r a , que ahora se llaman 
Viernes de las Per'as", en vista de 
las mucha.) que ostentan aquellas abo-
nadas. 
No parque reinen las sartas de pie-
dras preciosas que adornan, á más del 
cuello, el cuerpo y hasta el talle, va 
yan ustedes á creer que los collares 
"de perro,, han desaparecido; se llevan 
mocho. 
Tanto imperan las piedras preciosas, 
que en todo e s t á n . A s í es que con su 
presencia todo adquiere tal valor, que 
aspirar á tanta cosa soberbia é inten-
tar tocar el cielo con las manos, se me 
antoja que es lo mismo. 
Con brillantes, turquesas y r u b í e s 
se guarnecen hoy hasta los accesorios 
de un bonito tocador, el mango de co 
quetona sombrilla ó de lujoso pará-
gaas y, en fio, los corchetes del corsé , 
las hebillas de las ligas (y eso que óá-
tas casi han desaparecido), las de los 
cicturones, los portamonedas, los pei-
nes y las peinetas; casi todo. 
Abandonemos este Injoso t^ma, y 
digamos a'go sobre algo más á la portee 
de tvtit le monde. 
L a blusa no muerf; ¡v iva la blusa! 
Se hacen ahora con coraoncitos, forra-
dos de la misma tela, y ooiocadoa en 
distintas direcciones, á modo de estre-
ch í s imos vivos. L a tela preferida es el 
g lasé ; el color m á s en auge es el "azul 
pa8tel.,, 
Vuelven á usarse las faldas p'ega-
das, i d é n t i c a s á las que estuvieron de 
moda hace diez ó doce anos. 
L a falda "estilo aastre" sigue e ti-
lándose con ancha tabla de trás . 
Los pespuntes en faldas, d rpinos y 
gabanes, siguen & la orden del d ía ; 
mientras más hileras de ellos, mejor. 
Has ta otro d í a , mis quei idad señoras . 
SALOM¿ NóÑr.z Y TOPSTB. 
VIDA HABANERA 
O l i m p i a C l u b . 
E s p ' ó n d i d o ! 
Pocas veces con mayor exactitud que 
ahora puede emplearse ese adjetivo en 
honor de ona fiesta. 
Y en esto la c r ó n i c a no hace m á s que 
nflejar la op in ión general, qne califi-
caba anoche, con frase tan gráfica el 
baile inaugural del O impm Club, so-
ciedad donde se agrupa una juventud 
florida que hará del nuevo circulo su 
obligado y s i m n á t i o o rendez-vius. 
L a casa del Olimpia Club—oiso orín 
cipal del edificio qoe ocupa J) Iniáaico 
—responde en todos los detal'es de su 
construcc ión á las exigencias del gusto 
moderno. Amplitud, diafanidad y ven-
t i lación, por una parte, y por otra, ele-
gancia en su estilo, y sencillez en su 
decorado, unido todo esto á las venta-
jas de su s i t u a c i ó n , la mejor para un 
club, completa é insuperable. 
Dando al traste con todo g é n e r o de 
preocupaciones, ha querido el Olimpia 
Olub abrir sus puertas en fecha como 
la de ayer, martes y dia trece, que máa 
de un supersticioso sent i r ía llegar con 
t a m a ñ o recelo. 
Y una r i sueña realidad ha coronado 
to las las aspiraciones, porque la fies-
ta, á pesar de lo arriesgado que es en 
tiempos de carnaval , un baile de sala, 
d é b e s e con just ic ia considerar el de 
aooche como una soirée donde á lo se-
lecto de la concurrencia se ha unido la 
amenidad más lisonjera y la d i s t inc ión 
máa complete. 
No m e n c i o n a r é nombres. l o t e n t é 
apuntar algunos sobre la hoja de mi 
c in i c í y me distraje en esos momentos 
admirando á Misa Ndla l l ery , ua% in-
glesita con cara latina y una pluma 
que se torna en parisiense cuando es-
cribe para el London Press sus impre 
eiones de la Habana . 
Entre las bellas cubanas y las gra 
ciosas araericaoitas que b n l U b a n ano-
che en los salones del Olhnvia Olub 
d e s t a c á b a s e la adorable Nil la Hery por 
«u delicada elegancia, sus facciones 
inteligentes y sus cabellos del color de 
la noche. 
E l general Ladlow la s a l u d ó con ona 
amable sonrisa. 
Damas muy distinguidas daban real-
ce con so presencia á la brillante fies-
ta que s e ñ a l a en la actualidad habane-
r a la existencia, dentro de un m u c o 
de rosa, del s i m p á t i c o Olimpia Club. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
CRONICA D£ POLICIA 
EL FUSaO D3 CAS.\ B'̂ ANÍ'A. 
Ampliando las noticias publicadas ayer 
referente al fuego oc j r r ido en la v^llo do 
Sevilla nñm. 14, casa ocupada por el^alma-
cén de vivares de los señores JJrunet y Her-
mano, dicho establecimiento estaba asegu-
rado en cinco mil pesos, y el teniente señor 
Machado ordenó la detención preventiva 
de los señ res don Francisco Bruneít G r u -
ño'es, don Manuel Franco Gut iér rez , don 
Juan Miret Ularque, y los menores Ar tu ro 
Gómez Fraga j José Gómez Fraga, los cua-
les fueron puestos á disposición del Juzga-
do de la Catedral. 
Además de las casas 10 y 12 que fueron 
destruidas subieron desperfec cw las mar-
cadas con los uám^roa 10 y 18, habitadas 
p!)r familias menesterosas, y las cuales se-
rán reediticadas por los señores don Valentín 
Salazar, apoderado de don Pablo Gáraiz, y 
de los Feñores Marina, Sierra y Compañía , 
el doctor don Felipe l i e r t rán , para que los 
inquilinos vuelvan á ocuparla. 
La casa donde estaba establecida la bo-
dega era de la propiedad de don José Bru-
ión. a i 
Kl inspector señor Lores y el teniente 
señor Machado, con varios vigi antes á sus 
óedenes acudieron desde los prituaroa mo-
mentos al lugar del finiestro. I 
iKI teniente señ r r Machado sufrióileííiones 
y iioriJas en el brazo y mano derecha/ que 
la lian obligado á guardar cama. i c, 
L i señal de retirada se dió á las oince y 
media de la m a ñ a n a . i k 
£1 general Cárdenal , en vista de hallarse 
guardando cama el teniente señor Machado 
ha dispuesto se haga cargo interinamente 
de la estación do policU de Casa Blanca, 
el irargento Antonio Kodifguez. 
HCEEIBLB MUERTE 
Como á las siete de la noche de ayer fué 
conducido á la casa do socorro de la terce-
ra demarcación la joven O* Antonia Gonzá-
lez, natural de Cárd-Jna^, de 20 años; solte-
ra y verdua de la calle de Campanario n ú -
mero 23 ', de extensas quamiduras en dife-
rentes partes del cuerpo, siendo su estado 
de pronóstico muy grave s^giia ce r t i üca -
c ón módica. 
A l constituirse en el centro de socorro 
el teniente interino de la sexta estación se-
ñor Sorgui?, le nunife^tó la paciente que 
encontrándose aburrida de la vida se ha-
bía echado por encima de las ropas y el 
cuerpo el contenido do una botella de luz 
brillante, prendión lose fuego con fósforos, 
y que una vez incendiadas las ropas salió 
orriendo para la calle, donde íuó detenida 
por varios vecinos y los policía^ Francisco 
Díaz Valdó1, Rodolfo Vega ó Ignacio He-
rrera, que le auxiliaron y apagaron las ro-
pas. 
Debido á este accidente se produjo una 
gran alarma entre el vecindario, qoe sa-
ín i d i á las puercas de sus casas presen-
ciaron un cuadro horrible, viendo envuelta 
por las llamas á la expresad i j i ven . 
El señor juez de guardia se cons t i tuyó en 
el centro de socorro y estuvo actuando has-
ta la una de la madrugada, hora en que 
falleció la paciente. 
El cadáver de la González fué remitido 
al Necrccomio, donde en el día de boy ee 
le bará la autopsia. 
DSNTO:IA DE BOBO. 
Al jefe de la policía secreta se p r e s e n t ó 
ayer Mr. George E. Porter, vecino del ho-
tel Inglaterra, manifestando que ha l l ándo-
se en unión de dos marineros en el cafó 
Washington y e n c o n t r á n l o s e bajo la i n -
fluencia de bebidas alcohólicas, tomó el co-
che de plaza número 512S en compañía de 
unjovt n blanco, dir igiéndose al Vedado, 
donde su compañero se apeó , dicióndole al 
cochero que lo trajese al hotel Inglaterra, 
que al llegar al mencionado estableci-
miento notó la fa'ta de 1 J0 pesos «n mone-
da americana, un portamonedas y una car -
ta-orden por valor de 1,500 pesos contra 
la casa de J. P. Morgan y C* 
De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
ESTAFA. 
La señora d o ñ a Teresa Mart ínez y R i -
vas, dueña y vecina de la casa de huéspe-
des establecida en la calle de Zulueta es-
quina á Neptuno, so quejó á la polfcia se-
creta que el criado AbelardoCarrinaga ha-
bía desaparecido, llevándose m billete 
americano por valor de 20 pesos, el que le 
dió pnra que lo cambiase en moneda Irac-
cionaria. 
La policía procura su cap tu ra 
EN L A POSADA 
"LOS 
Ayer tarde so presentó en la oficina de 
la sección secreta de policía, don Ramón S. 
Salazar, vecino de la posada "Los Volun-
tarios," manifestando que en la m a ñ a n a 
de dicho día le robaron de la habi tación en 
que pernoctó en dicho establecimiento una 
filipina perteneciente al uniforme de guar-
da paseo número 38 y una c a ñ e r a con va-
rios documentos. 
Dice Salazar, que no puede precisar quien 
sea el ladrón, debido á que en la mit-ma 
habitación de él duermen otros indiv i -
duos. 
PRINCIPIO DE I^wENDIO 
A las diez de la noche de ayer ee dió la 
señal de alarma correspondiente á la agru-
pación 1-2-3, por haberse recibido aviso de 
los cuarteles de bcraberop, que en la calle 
de las Virtudes esquina á Oquendo, se ha-
b'a declarado fuego. 
Este resultó ser en una habi tación ocu-
pada por don Juaquin Barras, en el establo 
de carruajes de don Celestino Koáriguez, 
calle de las Virtudes número 144, á causa 
dq haber dejado el primero una vela encen-
dida, lo que dió lugar á qne ee pneadiese 
fuego á varias piezas de ropas, que apaga-
ron en el acto lus utros inquilinos deda casa 
y vecinos. < 
'Aunque acudió el material de ambos 
cuerpos do bomberos no tuvieron nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
DOS MULAS 
Mr. Jobn Phicholas, vecino de Lampari-
" 11}, acusa áneu criado Jam Long de 
VOLUNTARIOS 
Ha r '
haber desaparecido con dos muías que le 
autor izó sacara d<*l establo, calle de Zulue 
t • esquina á Trocada o, y las llevara á los 
Quemadrs de Marianao. 
EIFA NO AUTCRISADA 
D. Juan Dia?, D. Fernando Gárc iga y 
D. José Díaz, fueron detenidos por la poli-
cía secreta y puestos & disposición del Juz-
gado de J. sus María, por ap^recor^l p r i -
mero como empresario y los otnbs dos 
como expendedores de una r f.i n.) ^autori-
zada, que se tiraba en el puesto Qe fru-
tas calle de Manrique n0 216. 
BCBBB UN KOBO 
, Un sargento y dos vigilantes do |a Sec-
qión Secreta detuvieron á Sa tiagq Puran 
y Antonio Sánchez , por ser los autores, 
según su propia confesión, del hurto de 
prendas á doña Ramona Cueto, ea,20 de 
Noviembre ú timo. En la c-sa de compra 
y venta La Mina de Oro fué ocupado un 
botón de camisa de oro y bn lL . í^es , de 
loa robados á d'cha señora. 
POR RAPTO 
El pardo Juan A. Castillo fué detenido 
por la policia secre'a por eocuntraise recla-
mado por la Sala ! • de la Audiencia, en 
causa por rapto, y con deelinu á la cárcel. 
INTOXICADO. 
El Dr . Miguel prestó los p u x l l i o s d e l a 
ciencia 'raódicí , al b l a t c i Jenaro San M i 
guel, empleado y vecino del Cementerio de 
Co ón, que sufrió una intoxicación de pro-
nóstico leve, á causa de haber tomado equi-
vocadamente una botella cpn ácido c lorh í -
drico en vez de la de coñac que estaba j u n -
to á ella. 
DETENIDO. 
El pardo Elias Aróstegui, fué det{.n'do 
por los policías G'JO y 800,.. p i r hacé r se l e s 
sospechoso y ocuparle un cuchillo de pun-
ta. El detenido confesó seV el autor de las 
heridas causadas al moreno Faustino Ca-
no, vecino de Monte 370, el día 2 de los co-
rrientes. 
E N UNA BODEGA. 
Hallándose D, Federico Baute S e n , en 
la bodega calle de Tenerife n0 07, le caye-
ron encima unos sacos que estaban enton-
gados, sufriendo una contusión de segundo 
grado en la región lumbar. 
Cí A C E T I L I C A 
OARROÜSEL DE LOS V E T E R A N O S — 
\ a e s t á acordado, con c a r á c t e r d e t í o i -
tivo, el programa del G r a o ü a r r o a a e l 
de los Veteranos. 
1? B a n d a de P o l i c í a . — H i m n o Na-
cional Cubano.—Himno Americaoo . 
2o Bnse ball, cinco ininngs por los 
tlvbs ' -Victoria" y "Ceiba". 
3? Carreras de bicicletas por el 
"Clnb Cicli.sta Habana.'* 
4? Cacer ía de Venado, d ir ig ida por 
el peuor Jo rge A j u n a . 
5? Campamento cubano. 
E n t r e los j ó v e n e s qoe componen la 
c o m i s i ó n organizadora se han nom-
brado dos eubcomieiones, encargada 
una de todo lo conoerniente al campa-
mento y la otra de las carreras de c in -
tas á caballo. 
L a s distinguidas patriocioadoras de 
la ü e s t a han empezado á env iar lan 
cintas para el torneo. Hay modelos 
l ind í s imos . 
L a fiesta del domingo en Almenda-
res s e r á di^oa, á no dudarlo, de los 
prestigios de la i n s t i t u c i ó n á que se 
dedica. 
O N O F R O F F — S u c e d e r á esta noche en 
A l b i s u lo que en la func ión del últ imo 
viernpp,qne no había uaa sola localidad 
desocupada, formando parte de aque 
lia numerosa concurrencia mnv bailas 
y distinguidas darnos qne para ver y 
admirar á Oaofroff aprovecharon la 
oportunidad de no celebrarse aqnel 'a 
noche ninguna otra tiesta en la que los 
deberes y exigencias sociales rec laman 
sa asistencia. 
Tampoco anuncia el carnet del gran 
mundo ninguna recepc ión para esta 
noche. Ex i s t e , a d e m á s , la cironnstaD-
cia de ser la de hoy la p e n ú l t i m a fun-
c ión en que trabajará el notable hip-
notizador, paes sabido es que loa com-
promisos que lieue c o n t r a í d o s en va-
rias de las principales poblaciones de 
la isla le impiden continnar recogien-
do los aplanaos y el dinero que 
le brinda el púb l i co de la H a b a n a , 
L a función c o m e n z a r á con ei s a í n e t e 
L a l'anndera, que tan esmerada inter-
pretac ión obtiene por parte de la trou-
pe á e Alb i su . 
Onofroff, qne se desvive por a g r a d a r 
y complacer, de jará satisfecho al nu-
meroso y selecto púb l i co que de segu-
ro a c u d i r á esta noche á sa p e n ú l t i m a 
f u n c i ó n . 
L A E T E R N A B R O M A . — 
Del salón en el ángulo olvidado, 
donde el estruendo del festín no alcanza, 
escuchándolos ecos de una danza 
miro girar un mundo alborozado. 
Cubierta con espléndido tocado 
la máscara gentil hacia mí avanza, 
y así, en dulces momentos de esperanza, 
le p reguntó con tono emocionado: 
—¿Quién eres tú, tapada bulliciosa, 
y cuál magia es la tuya misteriosa 
en afán tan ingrato como el míu? 
Y con acento de amargura lleno, 
con voz pausada y ademán sereno 
ella me respondió:—¡Soy el has t ío! 
Rafael O.hoa. 
P l R O L O F R O F F F F — B s el t í t u l o de 
un juguete qoe se e s t r e n a r á h j y en el 
teatro L a r a . 
P i ro lo f ro f / f f~&s í , con ranchas efes— 
e s t á escrito á modo de parodia de los 
e x p e r i m e n t o » que realiza en A l b i s n e' 
asombroso Onofroff. 
L a obra—que podamos asegurar que 
es d i v e r t i d í s i m a — o c u p a la segunda 
tanda del cartel, a . ^ m n p u ñ a d a de M a -
nín y Pachón en el Transva^l y U n a bo-
da y dos recetas. 
U n lleno seguro en el estreno de 
Piro lo /rcf / í f . 
L A NOTA F I N A L . — 
Cierto módico celebraba nn d í a á la 
mnj^r de so barbero un excelente re-
medio de que él solo s a b í a el secreto, 
y que había recetado á un almacenista 
que estaba en los ú timos momentos. 
— j Y se curó el comerciantef 
— S e ñ o r a , á la m»fiana siguiente, 
cuando fui á verle, hab ía salido. 
—jCómol ¿ H a b í a salido? 
— S í , en efecto, había salido con di-
recc ión al cementerio á hacerse ente 
rrar. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S Ü . — C o m p a B í a de z a r z n e l a . — 
F u n c i ó n c o r r i d — A las oche: Io L a 
P ntdera —2o Onofroff—3* Presenta-
c i ó i d e la Be l la G a l a t h e » . 
L A R A . — A las 8: Manín y Pachón . 
— A las 9: Estreno del a p r o r ó ^ i t o có -
mio" en nn ecto Pimlo'nofroffff.—A 
lan 10: Ona boda y dos recetas, — Bai le ai 
final oe cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
ción diarin. 
C A S I N O A M K H i C A N O . - - C o m p a f l í a de 
Bufos Cubanos y Variedades.— A las 
ochr ; Fum* Vd. Oaiarre , L a Novena 
ael 8tn Fran f.i son y Jarabe de Píen. 
E X P O S Í C I Ó N I M P E R I A L . - ( S a l ó n de 
f nnculura, Gal iano 116.) — V i s t a s de 
C b i n a y Oe las fl-stas de P a r í s , 
C I R C O P U B I L L O N E S . . — S a n t i a g o P n -
billones. — Monterrate y Neptuno.— 
Func ión diaria.— Mitinee los domin-
g o s d í a s y festivos. 
L I D O S . lELOSJ^. 
M BOGA 005» 
Han «biero > no.?o ta e^tiHio eo Ob apU nú 
mero ?K »lto«. je 1 i 4 D«a;:cilio; Cerro n t iU . 
i3ói 20- 9 Ji 
I l E í H S T l l í ) C I V I L 




N A C I M I E N T O S 
BKLÉN—1 varón , blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, i legítima. 
GUADALDPB.—3 hembras, blancae, 
mas. 
2 varones, blancos, leírítimos. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
PILAR.—2 varones, blancos, legítimos 
3 hembras, blancas. lecritimbB. 
CERRO. — 1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
BKLBN — ü n blanco desconocido, vía 
blica Cirrcsia hepá t i ca . 
Rufina Lafertee V a l d é s , 7 mesei». Haba 
na, blanca, L a m p a r i l l a , 80. Afeos ia . 
JESÚS MARÍA.—Juan Francisco Hernán -
dez y Alum, 38 años, Habana, negro. Mi 
sión, 43. T . pulmonar. 
Juan Miguel Gabi. t, y San Mart ín, 
años . Habana, blanca, Sitios, 50. T . pul 
monar. 
Ices Prve^a y Zayps 59 años, Habana, 
mestiza, Florida, 34. Grippe. 
Alejandro Virva v Terra, 6') años, Gero-
na, b'anco, VUes, IOS. Hco. pneumonía 
Norberta Quesadn y Hernández, R años, 
Habana, negra, Aguila, 325. Tuberculosis 
pulmonar. 
Antrel de la O r i d a d de los Royes y Re-
ves, 2 meses, Habana, blanco, Aguila, 202 
Gastro enteritis. 
Loo J l i , 46 añoe, Cantón , Campanario, 
298. Hepatitis. 
Carlos AiíuMer y Hernández , 4 meses, 
Habana, blanco. Misión, n. 1 3 \ Paludismo 
agudo. 
PILAR. —Félix Garc ía López, 8 días, Ha 
ban^, b anee, Marina, número 14. Té t ano 
infant i ' . 
Yon Chan Sien, 48 años. Cantón, Zanja, 
98. Bcri her í . 
Caridad Tedes y ^ó-^z , 21 años, P. del 
R n , blanca, Sitios, número 141. Colapso 
ca róiaco. 
Pedro Iháñez y Mart ínez 1 raes, negro 
Habana, infanta. 114. R. canilar. 
Apelor ia Moré, 1 mes, H^bgra, mestiza, 
Concordia, 200. Xenmfmia srippnl 
Hortensia del Carmen Pulido Na^as, 3 
días , B&bana, blanca. Escobar, B. Debi l i -
dad cor.péni ». 
Juan del Pilar Her-eaa y Herrera. 18 a 
ñ o s , Ceiba de' Agua, Malcja, 182. Enteritis 
crónica . 
Rufo M iría Va 'dós , 34 año*, Habana, 
nien'zo. Escobar, 141. T . pn'inonar. 
Bernardo M( nendoz, 51 a ñ o s , Asturias, 
blanco. Sitios, 1Í4. Cáncer del bigamo. 
l l i e in ia Gut iér rez y Carabalio, 28 a ñ o ? , 
H> baña , mestiza, Cquendo y Malcja. Neu-
raorda grippal . 
Bartolina Olivet y «¡oto, 50 añoq, Santo 
Domirgo, blanca, San Rafael, 155. Lesión 
c rcán iea del corazón. 
Catalina Vinect y del Corra1, 65 años, 
Habana, blanca, San Miguel, 240. Arter io 
esclnrrsia. 
Chi L i . n2 años . Cantón, Zanja, 98. Ca-
quexia ubs ica . 
CERRO.— Genaro Ec trada Mi ;án 10 días 
Habana, blanco, Los Mang s, 26. Eclamp-
sia iuf . int i ! . 
R E S U M E N 
Nacimientos ' 15 
Matrimonios 0 
Defunciones 24 
A N U N C I O S 
C L U B H A B A N E R O 
SEo'RtíTA K I A . 
En virt id ("e los ice' ove-.it o e» qn« i r -e t i n 
dar les l-a \ f» da e t i socltd* i tu el te.lro ae Cai-
rel, la Di ect l u acarda i<> darlo- li:iiles rorre i -
poDlietiteg á lo* díia H t 21 del p n s s n e m en 
!a bermoia oosi ralle de V i tddf j i ú ¡jen» I , esqnL 
i.a á Piado, aJoade seguranito'e que aiá ickt^adu 
la eojiedad. 
Lo que se pnhlir.o n^ra pwir i ) c. noniamnto. 
i i ibana y marzo 13 de 19JJ —El 8 w « l « i o. 
1464 2t-l3 2 ' - H 
L'cciones de Inglés 
U. a péñora in 1. s ^ q'te b bU bidP el «tpaiio', las 
Ja a aouiiciiln 6 e.i su casa. U rc»d 77. 
I D » U-IJi 4,111 
MUEB.-ES—Un jue^o ae cuirr i cuín píelo de nogal y nedro. cesto 90 oenm e> y m vende en 
fit): i ay además nn gran >nrtii:o de mueblts. camas, 
piants, lám> ara? v dos caj is de bierro y carpetas 
Animas tí. M . La Perla, 
i * 8 ol3-2 dl3-3 
á LOS PHOPlETiRlOS 
OE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pag.^r «o varios pla-
zos, ó oor cuenta de alquileres, se ha-
e m toda olaae de trabajos de alba-
Hilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
P a r a « o n t r a t o s y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 88. 
c 2 9 2 26a-2 lF 
C O M P L E T A . 
De lujosos juegos de mimbre, entre lo? 
cuales hay sillones y fofaes-canapés que de-
tallamos A f 4*25 y á lO'ÜO respectiva-
mente. 
Juegos de sala de Luis 51V, Luis X V I , 
Reina Regente y Renacimiento, de cauba' 
majagua y nogal. 
Juegos de comedor, de fresno, nogal y 
jocuma, barat ís imos. 
Camas imperiales, de !f21,20 á 106. 
Idem de hierro, inglesas, acabadas de 
recibir de $9 á 30 
Mesas para café á $8 y sillas de Viena 
con brazo para id á $24. 
Gran surtido de bicicletas de señora, de 
hombre y de niño, de 5 á 12 centenes. A 
los trenes de alquiler se lea hacen descuen-
tos tomando cantidades. 
R E A L I Z A M O S todas las máquinas de 
coser "CD13A," á $23; las vendíamos á 20. 
Coltcciooes de cuadros de comedor y de 
sala, molduras y estampas. Lámparas de 
cristal y de niqnel y otras de mesa con pre-
ciosas pinturas. Farolillos de niqnel á $5'30. 
Cubiertos de plata de ley de meneses y 
otros artículos de métal blanco plateado, 
ó infinidad de objetos de utilidad y fanta-
sía quese r í a prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prende-
ría con brillanti ?, releje ingleses, de As-
man y de Losada Idem et.cLapadosque 
garantizamos por .0 años á $8,50 y lO.íiO. 
De niqnel á $1,25, despertadores á '$ l ,20 y 
oe pared número Sy otras formas variadas 
elegantes d3 $3,7 > A 40,50. Al por mayor 
descontamos el 10 por 100. 
Avisamos A los señores qne tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo el presente 
mes de marzo, pues de no hacerlo nos vere-
mos es la necesidad de cederlos ft segunda 
perdona y lo pentiremós, tanto más cuanto 
que és ta no los t ra ta r ía con la considera-
ción que nopotros. 
" E L PUEBLO-' Almacén importador de 
los art ículos arriba mencionados, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1053, Habaua. 
Ruisánthez y Hermano. 
a 7 d 8-12 
» $ 0 ^ $Q* £ | 
| D E T O D O 
fXfN P O C O i 
C 123 
Soneto . 
Eaces bien, cuando huyendo del arnaco 
de mi loca pasión enardecida, * 
fiera aseguras que j a m á s rendida 
ha de mirarte mi amoroso halago. 
Bien dices que eres roca, que el eatraco 
arrostras de la mar embravecida, 
y yo la dóbil onda que rendida 
al chocar con tu mole me deshago. 
Pero es mejor que el tpyo mi destino 
aunque venzas al mar que te provoca ' 
y al embate del viento no vaciles: 
La onda encierra en su fondo cristalino 
la blanca perla, y en la estóril roca 
sólo buscan asilo los reptiles. 
José J . Herrero. 
El amor debe ser ciego, y la amistad do-
be ver claro. Quien ve los defectos de su 
fmada no la ama. Quien no ve los defectos 
del amigo, tampoco le ama. 
Tttit-Seivn. ' 
C v r i o s i d a d e s , 
Algunos insectos han llegado A su com-
pleto desarrollo á los treinta minutos da 
nacidos. 
Desde el nacimiento do Cristo han muer-
to en el camoo de batalla, según la histo-
ria, más de 4,0ÜJ.000,000 de hombres 
So dice que actualmente hablan el im 
sobre llü.OOO.OJO de personas. 
•lés 
Los chinos inventaron laimnrenta, visan-
do tipos de madera, 1Ü0 años antes oe 
nuestra Era. 
En las ciudades, ee>iún afirman a'gunoa 
hombres de ciencia, no pe enenontra el aire 
puro sino á los ocho metros sobre el nivel 
de la calle. 
En los distritos rurales hay trinchas pnr-
sonas que no usan más de 2G0 palabras, y 
por lo general, la mayoría de las gentes se 
arreglan con 500. 
Hipócrates menciona la ma(it,«ca y el 
queso, poro en su época se usaban poco co-
mo alimentos. 
Entre madre 6 hijo; 
— Te ho dicho mil veces que debes callar 
mientras habla tu madre. 
- Pues en ese ca.so, me pasa ré toda la 
vida con la boca cerrada. 
Con mi prima y r w i r t a a'go f<e quema. 
Con mi segunda y ruarla algo se piensa. 
En mi terceta y cuartti algo se echa. 
Y con mi lodo algo se saca. 
U 7 1 cazador. 
J e r o g l i f i c o o m p r l m i d o , 
( P o r B. N. U . ) 
W 
] 
I l U ra 
t$ 50$ ¿ s * i & s Í&SÍJ *Í5§ ̂ ; £ B 3 í > 3 ^ 
J í o m h o . 
(Por Juan Cerda.) 
.T. 
Snsti táyanse las cr ices por letras, para 
formaren c.ida l ínea horizontal ó verLieal-
mente. lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
'A En las comanditas. 
4 Nombre de varón, 
ó Adjetivo femenino, 
(i Kn la poesía. 
7 Vocal. 
/ n f r h i f / u h ' f i . 
(Por Juan Cualquiera.) 
vocales y cuatro conso-
nombie de mujer. 
Con estas tres 
uantes formar un 
T e r n f í f o d e s í l a b a s , 
(Por M. T. Rio.) 
^ 4 * ^ ^ «f* «I* 
• i * + -J. 
Sustituir taq cruces por letras, de rnodu 
que eu la pri ñ e r a líne.» horizontal y primar 
grupo voriical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Secunda l ínea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de majér. 
Torcera líuoa idivn y tercer grupo ideuu 
La novia con dote. 
S o f a c i o i t e . i , 
Al Jeroglífico anterior: 
EVA. 
A la Cadeneta anteriur: 
D O N 























Al Rombo anterior: 
R 
S A L 
S O F I 
R A F A E 
L I E J 
A L A 
A 
A l Cuadrado ancttrior: 
L U G O 
U N I R 
G I R ^ 
O R A N 
H a n remitido soluciones: 
Jeremías ; Felipi l lo; Fray Intruso; El df 
marras; E l de Batabanó; J. Cualquiera. 
liprtíla | Eslereolipiadel DIARIO DE LA MARINA. 
